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UNA MANIOBRA 
Con estos mismos títulos diee nues-
tro querido colega «La Acción»: 
«Haibrán ustedes observado que los 
consabidos periódicos, legítimas pro-
longaciones del corro político, andan 
estos días soliviantados y metiendo rui-
do. Enzarzan declaraciones, las ponen 
en boca de éste o del otro político, las 
hinclian y aderezan a su placer, cre-
yendo que con eso crean un movimien-
to de opinión en favor de determinados 
fines, t o s lectores de esos periódicos 
que no estén versados en tales chala-
neos políticos se sorprenden efectiva-
mente del ruido, y hafita se preguntan 
qué habrá sucedido en estos días para 
que de tal modo se muevan las aguas 
de la charca. 
le sirven consideran que todo se puede 
hacer, que es lícito poner en grave ries-
go la paz del país para conseguir lo 
que se proponen, lai responsabilidad 
toda será del ex ministro de Hacienda, 
y bueno es que se sepa.» 
8 
Decididamente, nosotros teníamos 
razón al afirmar que en el horizonte po-
lítico se notaba la presencia de algo 
que inquieta y saca de quicio a los ele-
mentos del HCOITO» y a sus jaleadores. 
Deben darse prisa a satisfacer sus 
egoísmos personales los elementos en 
cuestión, porque lo que sea, mejor di-
cho, lo que es, va a sonar muy pronto. 
Quizás recien abiertas las Cortes. 
LAS ELECCIONES EN CALATAYUD 
EL PLEITO DE LOS PESCADORES alg-iin IniUante pa^pel en la política r> en 
las gestiones quie püeceden a las elecciones 
se vieran libres de tucosamientos y de las 
prewuipaakmes nonsiguienteñ. 
Y como para encauzar el asunto que 
motiva estas líneas «s de primordial ne-
Recordarán nuestros lectores que^ aún ^sidad invitar a k>s alcaldes y a cuantas 
no liare muchos días, salió para Madrid tusonas aa interesen por darle vida a una 
una CGunisión da ipiescador&s montañeses, asamblea o reunión magna en esta capi-
encargrada de hacer lentnega. a Su Majes-
tad; el Rey de una carta-memoria! en su-
[pMica ila "una intlervención justiciera de) 
Monaiva español en el enojoso litigio 
nocido por el nomhiv- de «los barriles die 
a ,eite)v; 
...!. con objeto de exponerles al detallo-los 
medios de llevarle a la práctica, aun 
cuando no haya temninado el período eLeic-
íoral hasta que sean elegidos los se.ñore>s 
Éjenadiores, considemción habida a que 
taoto ios señores compromisarios ya ele-
Distintos procediiDientos 
Es va del domdnio p ú b ü w el origen y glclos como ^ señores diiputados pj-ovin-
nuaccs-o de esta cuestión. . • «a les y no.pocos alcaldes y mayores con-
HMbrá diei recordarse que el día 25 de iribuyentes iban dte tener que estar presen-
mayo del año último fué torpedeado, a la tea en esta ciudad el .sába-d'o 7 del corroen-
a.l-lüra dlel cabo Peñras, el barco griego te. 01180 niuy conveniente, a fin de evitar-
«EfstafhLos», que conducía un importan- \$9 nuevas molesüas, invitarles a todos a 
te cargamento de grasas y lubrificantes, una reunión, en la 'cuiali sean oídas cuan-
cons-ignados a la Casa Vacuum Oil Com- ^ obsen'íunones se dignen hacer y tomar 
1<VS nota de las iniciativas que se dignen apor-
íi  
pany, de P a r í s ; que muchísimas de 
barriles de grasa condiiicidio« por dicho va- W» í^1"3- redactar después con mayor co-
por fueron hallados, varias horas después nocimiento de causa Las bases dtefmitivas 
¡.del torpedeamiento, por pescadores de la Par<1 líl fundación del «Instituto Provin-
A nosotros nos «oawece conveniente insis-' costa cantábrica, y que una buena parte eial de la Caridad Montañesa^,. 
A nosoti'o.a no^^pai'ece comenieme uisi»- > - £ f ̂  (.ondu îda Así, pues, dén^e por invitados todos los 
toa-, no a causa de cwnentarios sospecho- f ^ X í n a de j ^ e r t o S di¿utados provinciales, te seño-
Nosotros, por razones del oficio, es- sos, sino por pro^a c o m i s i ó n , que el acto a iauar^na ^ ^ ^ e ^ ^ ^ Q, ooruo ue ias rnmnrn-m\vfr<\n-i kv* P̂ñ.fv̂ PQ a'^ald^ 
* i vT A~ niri**a Ho/,;.. rvalirada rmr *>i ^ ñ o ^ compromisamos, los señores aicames 
tainos al cabo de lo que quiere de<^ * a l ^ ^ r d ^ inmediatamente a Ja dSpostóén de la Co- J ^ n t a s peanas de la provincia se in-
todo ese alboroto. Significa que don i ¡rito^rCalaSv ud t s t á *n un 'nandancia de Marina d i esta ciudad. | ̂ s e n ¡por dar solución al problema de la 
Santiago Alba se ha echado al ^ u i d i t ó u L a ^ t M ^ í » ^ » 
le corre prisa por intervenir en la pO-! No se podía tolerar que el candidato al- y juuoios conuauiitiorios, que sui v n ^ j w tad^Q nnhrf* v r i ^ a v Hn-
ríl- J i „ ^ ^ A ™ hiain riArr^inuí^ft P-i HünZm a man^a UATIAQ gieron reclamaciones v protestas sin fin; uaa, > umaos toaos, poores y neos y cia-
htica, de le* que estos meses pasados ™ „ S r ^ ^ 6 StP que se incoó un proceso ¿iterminable acerl media, en una sola acción aodal bien 
andaba re t r a ído . I m i e X l a v £ t a d I ca de las mercancías encontnadas, y que' ordenada, daremos cima a una obra que, 
El señor Alba siente impaciencias,) Y leí seoíor conde de la Moriera'se pro-1^ 16 de noviembre de 1917 se recibió en la ^ los pesmmstas la consaideran como im-
quiere gobernar como señor y á rb i t ro puso combatir el mal noblemente, sin hur- Comandan.cía de Marina de este pulerto; posi^e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de los destinos españoles , y ahí tienen tar su procedimiento al conoaimiento de exhorto remado .por la Ayudantía de Pasible y 
«¿fpHPQ PYnlippda tnda psa faramalla la «P11"011 Púbbca, porque estaba conven-ustuies expiicaiaa tona esa raí amana ^ m el aplauso, ¡e :haiíia d,e 
levantada por los periódicos adictos, en su empresa, cuando todos supiesen que 
Sobre las impaciencias, nada teñe- ella iba a l ibrar a te concimeia oiudada-
mos que decir ; que cada uno e5 muy na del veneno del soborno 
dueño de medir el tiempo y de a p r e c ^ d l ^ 0 á*1 
In lentitud con que pasa. Así, pues, d e / ^ vergonzoso," lo intolerable, lo que su-
tás divagaciones per iodís t icas , de las bleva él ánimo es obtener actas con di-
declaraciones, répl icas y cont ra r rép l i - ñero del Estado, con lo que es de los chi-
cas puestas en boca de los personajes 
•vira que se hiciera I en un hecho real antes de pocos meses, 
s en esta plaaa de lal Por el Conejo provincial de Agricultu-
políticos paffá conseguir determinados 
efectos y «hacer opinión», de eso esta-
mos al cabo de la calle. Y nos tienen 
sin cuidado, como le tiene al país que 
entren y salgan éstos o los otros minis-
trós; ¡para lo que vaai a durar! 
Según parece, quien estorba ahora 
es él ministro de la Guerra, a quien 
se quiere eliminar; lo que también se-
ría lícito, dentro de los procedimientos 
de la vieja política, si no fuera porque 
para llegar a ese fin se recurre a pro-
cedimientos que nos parecen absoluta-
mente reprobables, por las consecuen-
cias que puedan traer. 
Sin tener eso en cuenta, vuelve a re-
moversei haciéndolo arma política, la 
cuestión de las Juntas de defensa. No 
es menester recordar lo que. este apun-
to significó en un momento de la vida 
española, y-cuando con la prudencia, 
el patriotismo y el asenso de todos se 
dadanos españoles, de todos los ciudada-
nos españoles, y nunca de quienes lo uti-
lizan ipara pmvedio.partLculeirísimo. 
Marima dlf' Laredo, \\: 
saben al representante . 
Casa Vacuum. Oil Comipany que las auto-! r8. y Ganadería, de Industria y Comercao, 
>ari«mento de El Ferrol ha^ el préndente, Andrés A. Peüon. 
Notas. 
1.* La reunión se oeiLebrará en ¡el local 
de la Cámara d'e Comercio, calle de La 
Compañía, número 3, principal, a las cua-
tro de la tarde. 
%* Si alguno de los señores que deseen 
inicresarse en pro de nuestro proyecto no 
ridades de! departa ento de l errol ha-
bían resuelto a íatvor de sus halladores, 
los pescadores de aquel puerto, el recurso 
de alzada interpuesto por dicho represen-
tante pontrn el acuierdo de aquella Ayu-
dantía de hader entrega dip- los barriles a 
los que los recogieron en el mar. 




En cuionto a «Polítieji nauseabunda», 
de «El Diario Montañés», que iparec lia 
recibido orden de secundar la campaña 
tos expedientes en las pudiera asistir ipersonalmiente, puede len-tivo íueron 
Ayudantías de San Vicente de la Barque-
ra, Suance'í, Liencres y en la Comandan-
oia dd Marina de Gijón".-
Después sabe ya el (público el derrotero 
seguido por testa cuiestión, y que la Comi-
idónea, sólo heanos de decirle que, acos- sión A\ halladores que fué a Madrid a ha-
tum'rados en aquella " Rettaeción a inver-' (-er entrega a nuestro Soberano del; men-
tirlo todo, no nos sorprende que inviertan ^J6 aludiido tuvo que regresar a Santaa-
tambáén las ideas I der sin hablar conseguido su Objeto! pero 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxa^^^A^^^ en la corto encangada a una per pnntual asistencia a. las personas que 
SEÑORITAS DE" RODRIGUEZ —Profe- ?OñaJidad de hacer llegar a monos de don quieran concurrir a tan impurtaul.-' acto, 
«oras-normales, .Gómez-Greña, número 3. . ALtonfo- el mejnorial-.-*ti.!-.!lca- a. que ifós iie-' 
Interna», mediiopeneflonistae y externas. !moH rf>;,,%r'lin 
^ ; - I Según nuestros autorizados iníormes, se T?nir\ T \ c U T r - É r ^ T ^ i ^ c lian ^ ^ ¿ P niotipiag fldedignafi fen nuies-CULtLCjlL) De. MliülCvJb , tra población, dando icuenta de haber sido 
| heciho ientnega del mensaje de los pescadó-
res de esta cdiudad al jefe del Estado. Se 
añade en las noticias recibidas que Su 
Majestad el Rey ha manifestado que ce-
viar por escrito a este Consejo provincial 
cuantas iniciativas se le ocurran, aritesdel 
viernes próximo, para, debidamente estu-
diadas, poder dar cuenta ordenada a los 
señorea que asistan. 
3.a A laa autoridades y señoras, que se 
dUgnen asistir al acto se les reservaran las 
localidades preferentes; y 
i.a '1*01» muchas razones se encarece ía 
a, 
LAS COSAS QUE SE OYEN 
Un solo de pianola. 
En la sesión calebrada en el día d*. 
ayer por la Junta de gobierno, se toma-
ron, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Nombrar e] Tribunal que ha de juzgar 
las oposiciones a médico de una funda-
ción de Hazar de Cesto, conforme intere-
sa la Junta provincial de Beneficencia. 
Dirigirse al sefior ministro de ílacieu-
da apoyando una razonada instancia del 
Colegio de Murcia, pidiendo que no se 
Ahora resulta 'qute EL PUEBLO CÁNTABRO 
es un periódico completamente terrible. 
Lo dice... íbamos a decir el órgano, pero 
dn a. complánente a r e c i b í a la Comisión j dejam0iS en pianola, que «suena., me-
de pescadores de este puerto, mostrándose; • \Q ^ Repetimos, la pianola idó-
interesadisimo en qu,e el bhgio menciona- ¿ ¿ ^ ' ^ remedio ípie creerlo. 
t ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ . ¡ . P ^ n o f a l t l b a mds! Lo qu2 pasaba es 
VCí 
sanción lirrevocabüe: d 
^ ^ V ^ w í m ^ v S Í ^ Í T m nosotros esperábamos a que" el referí veoho de unos y otros Litigantes, ante la ( ^ M,10K,Q m ^ ^ L ^ l u M\¿L foii^, • c+íc-m niueble filannónioo lo dijese, i ano justísimo, i Ulia m i que ^ lo ^ {licJl0) cono, 
logró ir derivando aquellas dificultades ; haga descuento en los haberes de las mé- ' t u I a i ^ ruan'tot esi¿rLrto™con i m X f c ' 7 regocijo de sus diez y siete lec-
\ ésfmnar las en una sana pacificación dicos tituiiares. 
Dirigir una circular a todos los tltula-
. res de la provincia pidiendo dátóB de las 
Car a plaza lo de las Juntas de defen- cantidades que les'adeudan los Aynnta-
sa, ag i tándolas como piedra de escán- mientofi respectivos, para gestionar" cerca 
dMOi a trueque de que ello sirva como del señor gobernador y demás autorida-
loero Dolítico • " i de*? competentes el pago de esos atracos. 
\ , • " • u ' Continuar las gestiones con el Ateneo 
.Nos parece muy grave y reprobable para instalar el Collegto en aquel Cen-
el intento, y si el señor Alba y los que tro. 
de los espíritus, vuélvese ahora a sa-
i tores, no nos queda otro camino que son-
'a justicia, salvaguardia de nuestros fde-~ ™ ^ « K ^ n A*A*Í 
ros v de nuestros intereses sacratísimios 
LA SEÑORA 
D.a Francisca Rodríguez y Ñera 
HA FALLECIDO EL DIA 4 DE MARZO DE 1918 
a la edad de 69 años 
después de recibir ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R . I. R . 
Su director t spiritual "on Atanasio Lurbe capellán mayor de la Compañía 
Trasatlántica; su hijo don Juan Ortegi, prime!- mayordomo del vapor 
«Alfonso XIIl-; nieta; hija política tíoña Rosario Aguirre y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar boy, a las doce, desde la ca«a mortuoria, Puen-
te, 7, segundo, al sitio de costumbre; por cuyo fav r les 
vivirán profundamente reconoridos 
La misa de a ma se celebrará mañana miérco'es, a las ocho y media, en la 
parroquia del Santísimo Cristo 
Los frnerales se anuñeiarán oportunamente. 
Santander. 5 de mar/o de M% 
Eí exc©¡lentísimo e ilustrísmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, 22.—Teléfono número 481. 
c i n d a d a n (i s españoles. 
A íes señores alcaides y a ios mayores 
contribuyentes do ios Ayuntamientos 
rurales ríls ia provincia efe Santaírder: 
Nuiaslros lectores no se habrán dado 
cuenta, sin duda, de que EL PUEBLO CÁN-
TABRO se l ia pasado la vida haciendo caan-
U pañas en contra de las'instituciones, difa-I • 31 *1 ( 1 9 ( 1 I V I n n i S i n P Q S I 'mando a los Cuerpos armados, comiéndo-, ^ < 1 " se, en fin, los niños crudos. Bueno; pues 
ha sido debido a que no se han fijado con 
ja debida atención. 
El ac^rdteón idóneo, para el que somos 
una vendadera obsesión; que no vive, 
, (me hasta-los ooróndleüe.q se le ponen de 
En la junta semanal correspondiente al ^ d,e ^ el ^ 1 ^ 0 nos disti.n-
dia 1G del pasado mes de lebrero eL Con-I ft £avar y n(Xs ahenta con su 
sejo provincial de. Agracultura y ; ^ Gana-. Centras a él no le leen i n i los 
dería, de Industria y de Comercio de esta i , as&gura que enleim-
p p o W i a acordó por unanimidad, a ipro-1 B del orden( con el piadoso fin ^ crear. 
puesta de esta presidencia hacer cuantas ^ ^ atmósfera equívooa en la opinión 
gestiiiones fueran conducentes'a regulan- r^blioa 
zar la caridad en toda la provincia, y me- No .h"¿aws dl, \VA^T resaltar lo desacen-
diante esa regularización debidaniiente taíd<) del prowdinüento, primero, porque 
reglamentada, extinguir la mendicidad I ̂ e^ t , ^ conducta ha sido en todo mornen-
qup, si baen por sí misma no constituye ^ ^neralmmite elogiada, y segundo, por-
José Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Ciriigía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log días de once y me-
dís a una, excepto loa festivos. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Faouttad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
l i P r i m e r a . 1t v 19 — T«léft9«n 18* 
Joaquín Lombera Camino. 
un crimen, sirve no pocas veces para que 
los perezosos y vagos, con pretexto de lella, 
ejecuten no pocas maldades. 
Instituyóse con celo muy plausible en 
esta ciudad la Asociación «La. Caridad de 
Santander)), institución que merece por 
todo.> conceptos los mayores elogio?. Y. no 
ponqué en el edificio Asilo que tiene esta-
j Mecido e.n iesta capital se dé de comer al 
j hambriento, de beber al sediento, se vista 
I al desnudo y se d'é posada al peregrino, 
''sino purque'ia gente maleante no quiere 
. someterse a reglamentaaión de ningún gé-
' ñero, y, en cambio, aun a casta de lo que 
I ^ea, pneíflere campar por sus respetos y 
adquirir (no importa si por medios lícito? 
o ilícitos) algo con que acrecentar el oon-
i sumo de bebidas alcohólicas (causa de cri-
oníinalidad', cuando se abusa de ellas); es 
¡lo cierto que no pocos de esos seres des-
graciados han abandonado la capital y se 
han desparramado por la provincia, don-
de, por , falta de .guardias municipales y 
de Orden público, y no pocas veces por la 
anuncia forzada cíe la Guardia chül, pue-
den con entera libertad mendigar y en no 
pocas omsioiiies exigir impunemente o 
apoderarse de 
de sus duiefños. 
No es, por lo tanto, la santa Asociación 
de la instiMuición «La Calidad de Santan-
der», extinguiendo la mendicidad en la 
capital, causa de que len los demás pue-
blos de la provincia haya aumentado el 
que el referido periódico no cuenta con el 
amibiente necesario para imponer su cri-
terio en ningún sentido. 
Lo lamentamos por el colega, y sentimos 
no darle ocasión para que tenga un triun-
fo periodístico, que buena falta le haoe. 
Nuestros lectores nos disculiparán ; pero 
se oyen cosas, como ésta de que nuestro 
periódico es poco menos que un eliemiento 
perturbador de 36.000 toneladas, que no 
se pueden contestar en serio. 
Agradecemos al colega que se erija en 
malestro dia los que hacemos EL PUEBLO 
CÁNTABRO ; pero sentin-ios no aceptar sus 
lecciones de maestuo «Ciruela». 
Y ni una palabra más . 
Su Alteza Real el principe Enrique de Frusia, hermano dei 
mán, acompañado dei cenonel Gemmlngen. 
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mifestadn a la Policía que si conifió en el que. el primer barco que venga a Espaji 
pollo Ailí fué teniendo en cuenta el punto con cargamento de trigo de la Argeniu 
de su nacimiento: • 
—¿Cómo iba yo a suponernue qule un 
hombre do Boittbay, dioaide se c«e la gente 
asfixiada de calor, iba a resultar más fres-
co que un día en el iPoio? 
Los otros infelices víctimas no sabemos 
lo que hahnán dicho, pero nos lo supone-
mos, y aun «firmamos que ae nuestra su-
posición a sus maniLfestaciones no hay el 
sle dadlique a las necesidades 
en Vizcaya. 
Dos conciertos. 
Los días 10 y 11 del corriente darán J 
aonciertos en Ja Sala de La Filamóni^l 
eximios artistas señores Costa y Tetón i 
El temporal de nieves. 
Desde hace días cae en ©ilbao gran 
tidad de nieve. 
En algunas calles la altura alcfinzadil 
por- ésta llegó a 15 dentímietros. 
Se ha¡n desprendlido gran núniero • I 
canto die un gallo i dlesde el «nos ha reven-
tado el tío éste», hasta el «quiién nos lo 
había de deoir, con aquella cara de hon-
rado que tenía», pasando por IQ de i<si le hilos del teléfono, produciendo gran ate 
cojo le parto la faz de un golpe», son las ma en los titán sen nites. 
frases obligadas en casos como é.ste, en j En la calle de Gardoqui, por pisar m 
que un sefior Le toma a uno por un ser pri- cíibie de alta tensión que había oaído ¿ 
mavera.l. | suelo, pereció electrocutada una caballí-
Estamos vi]endK> lo que h a r á la. Policía ría. 
en todas las oapitales españolas, con mo-1 Casa todas las aldeanas que bajan 
tivo de. la orilen de capturar al "india- villa a vender leche tuvieron que dejarde 
nete». | hacerlo por el estado de los caminos i 
—Oye, lú, Fclpúdez—pragmiitará un los pueblos, 
«nmianón» a su colega—: no «te se» figu-j Ei día die hm' es muy frío, no cesandi 
ra a tí que aqu^l joven del bigotf largo y ; de lloveit un segundo. Se ha con 
c.uallu de iptejué es el indio? ! retirar la mlcve de las callies. 
—No, hombre'—-responderá el compaña- l'ernianecen jnterrumpidq^^jtór 
ro—; ese es Jiménez, el del gas, a. quien /lértémpóraT/ca^i todos los servicioa 
«i cierto que has visto hacer el indio mu- j nicas urbanos, 
días veces, pro no es d'e a l lá ; es de acá, j El teléfono interurbano (en casi la lote 
de la -provincia de Cuenca. j lidad de la Península está intemmipido; 
Lo dicho. Teñamos Ja seguridad de que | Sa cree que todos estos servados se ni 
antes de un par de días la diligentie Poli-, anudarán mañana, 
cía española., no sólo habrá detenido al 
bueno de Alí, sino también a seis o siete 
cabezas de familia, ya por tener los ojos 
negros, o la coior cenicienta, o por decir 
«jamalajá» en una reunión de amiigos. 
Que muchas veces por el acento se co- • ^ 
noce al que es de Gafaluñá o al que ha tadf Par «La Agrapacion general de» 
Reunión de camareros 
Hemos recibido una hoja impresa,, 
nacido en Galicia. 
E. C. 
Del Gobierno civil 
mareros», en la que se invita a todos! 
individuos que, pefteneciendo al oficio, dtl 
seten ingiiesar en la misma a una reutí^ 
que se celebrará hoy 5 de marzo, a laŝ l 
ce y media de la nócihe, en el domici&l 
social de dicha Agrupación, calle de^ 
gismundo Moret (antes cuesta del " 
pital). 
En esta asamljlea habrán do tratas 
asuntos impurtantísimos para los 
Un telegrama. 
El gobernador civil recibió ayer el si-
guiente . telegrama deil comisario general 
de Abastecimientos, que mañana publica-1 reros, pon lo que gj© ruega á todos los; 
rá el ((Boletín Oficial» de Ja provincia: 
«Noticiaso de que en algunas localida-
des elevóse precio carnes y otros artícu-
los primena necesidad, sin darse cumpli-
miento a lo diapuesto ten la real orden de 
3 de enero de 1917, sírvase V. S. hacer pú-
blico que no puleiden elevarse tipos ningún 
artlculo consumo sin que previamente gre- procedente de Asturiaa ha llegado a#| 
mío o comerciante interesado íonmule ins- ta ciuidad ea .inSpect0I. jefe de lo inT 
tancaa explicando documenta Impute moti- tante ^ ^ ¿ r o ^ «La Mutua 
vos alzti qu^ se pi-etenda cuva instancia, dad Hispílnofrancesa»T nuestro 0% 
^formada y con propuesta Junta proym- k r ^ dtm Fel.n^ndo itu,Tald| 
cml respectiva Janviaráse plazo máximo SaldrA en e] colrtío de hüV para 
Mioi-an-to />eho horas a resolución esta • •• 
pañeros de ofioio la más puntual aást^ 
cia a La indicada reunión. 
Ecos de soci 
COSAS FESTIVAS 
cuare ta y wuu liuict» «. rüstHU'Uiuu cííua, drid 
Qoanisaría, que inmediatamente acordará, deseaáoá un 
lo procedente, debie.ndK> entre tanto regir' 
los anteriodes precios', castigándose a los 
que contraviniendo esta disposición inten-1 
ten hacer letfectivo aumento, sin autoriza-, 
dón para ello, con nuil ta de 500 a 5.000 
pesetas, con arreglo a lo prévenido en el 
artículo adicional de la ley de 11 de no-
viemhre de 1915. Salúdalie!," etc.» 
Hablando con el gobernador. 
Anoche visitamos en su despacho del 
Gobierno ciivil al ^eñor De Federiico. 
Comenzó diciéndonos que como contes-
lar.ióu a la iiircular emdada ipor él al pre-
sidente del Congreso, en petición de auxi-
lios para, la construcción de la capilla-
feliz viaje. 
En Inglaterra existen actualinciite 
docena de escuelas de educación w fjJ 
j eres para el servicio de policía. W1̂  
fué la primera ciudad que inauguro 
de estas escuelas. La presideoicia ^ 
ocupada por una Comisión, en P̂1", |J 
tación de las Asociaciones locales ) 
cionáles de progreso social. Su ^ ' ^ ^ 
.busca?' ción es la siguiente: primero -
panteón en el Sahatoirio de Pedwsa, ha- mujeres que reúnain condiciones Par<, 
bía r-ecibido dk̂ il señor Villanueva una 
carta. 
El .señor VILllanueva dice al gobernador 
civil que cuando se constituya la Comi-
sión de Gobierno interior de aquella Cá-
mara se dará cuenta de la circular reci-
hida, y la Cámara dictaminará si se 
aoncede un donativo o se hace una su»-
crhx-ión. 
Un IntSlo que se evapora. TamMén nos dijo el péfíoiT De Federico 
A lo mejor encuentran uwtede^ por esas, qttó había recihido un telegrama del jiue-
don 
servicio, examinan 
cen para ello. De 
aquéllas que se 
aceptadas una docena aproximad^ j . . 
y 
y ge-ato de ((tigilrt) de iBengf 
lo ajeno contra la voluntad por el prototipo de la bellezra 
calles de Dios a un joven de tez cenicienta vo rmniistro de Instrucción publica, 
r ojos negros, de andar pausado v grave Lilis Sllivela, en el que éstte le agradece la 
T g-e-ato de «t.i.grteb> de iBengala y leí toman felicitación que el gobernador le envió por 
masculina haber-sddo designado para ocupar el nue-
orientaL «iendó así que se trata nada me--¡ vo alto 'cargo. , . , , . 
nos que del bueno de Alí. Hablamos luego de las subsistencias, y 
Y dirán ustedes: ¿v quién las Ají? Pues el señor Die Federico nos dijo que había 
«alí» vamos a explicárselo a ustedes en una buena lexastencia de carbón de tasa y 
seguida. AJÍ le|s un indio, probahlemente de harina para cubrir las necesidlades más 
((bombayano», que en eso de apoderarse urgentes de la población. 
numero de "vagabundos "v de mendigos: '^ -as ajenas oon limpieza y proai-; ————- ——— —— 
pero . s un hecho cierto que los tales se tiltud día quince rail y punto al pfroflta^ | ] f JHj M 3 E 1.. A * I D 
deijan ver en mavor abundancia por fes Rafflies. 
villas y aldeas- der toda la Montaña desde En año y medio que Uevaha de huésped 
que tan' benemérito instituto comienzó a en Madrid^csiilie de la Arganzuela, 65, se-
funcionar. gundo—, él josien aliadónio hizo conocí-
Do todos es conocida la verdad de mi miento con algunos misos, varios belgas, !-
POR TELÉFONO 
La cuestión del pan. 
Espeoiallsta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2.a 
Radium. Rayos X, electricidad médica 
baC;- de IJM, masaje, aire callente, etc. 
ilMfMNí "roturador de los TrÜfjsnstor 
I T 
eiRUGIA GENERAL 
hartos. ~ Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarlaji. 
AMOS ESCALANTE, 10, f 
BILBAO, 4-.—El gobernador civil mar-
aflrmacáón, v a remediar en lo posible ese ciertos •franceses y unos cuantos españo- chó a Madrid para imitar del asunto del 
grave mal' social- se encaminan mis jm- -Be», y de todos sacó, no salwmkxs por qué pan en Bilbao. 
sos, v así, al mismo tiemipo que me hagn procedimientos, la. correspondiente tajada Se ha llegado al extremo de quie los fa-
eco'did lo qule se lamenta, •en todos los pue- en billetes del Banco—que son mucho me- bricantes amenacen con subir el iprecio o 
blos, procuraré cuiniplimentar, como a jures que los del ferrocarril y menos com-' dejar de «laborarle. 
ello estoy obkiigadlo, el acuerdo a que mí promlrttedores que los amorosos—y alha -̂ La Asoctación de empleados de oficinas 
refiero al principio. jas de una autenticidad verdaderamente ha icnviado a l comieario de Abastedmien-
En dicho «cuerdo ee expresaba que se pasmosa. Total, unoa «100.000 reale* die to» un telsgî euna, eupllcándiole svite a to-
empezarían lag gestiones cuando los se- vertlón, más hlen más que ntenois. da costa el encarec'míAn'tlo do tan nsawm' 
fioree alcaldes y las personas que juegan Uno de los estafados—ol ruso -ha ma- nio artículo e indlc índole la nscesidad dé 
cien solicitantefi 
que reúnan las condiciones desead^ 
instrucción dura tres meses. Dur^ , 
primer mes practican" en las CoinJ.lViiiíB En fu 
a lae órdenes de un jela. P-r las f f i í i B m ^ 
prestan servicio de vigilancia & * piBa.^.. 
dad. y su» suburbios. El reato ^«P J 
lo dedican a escri'bir informacionf* 
eftlndio de los primeros socorros e ^ 
de accidentes v de loe principa9 
"Para fin del 
• a f l f 
voluntarios a las oficinas de la ¿ 





tigación, ee perfeccionan v se ^ ^ ^ i m 
-tan en el estudio de las ciases ^ ^ l M 
ras, loe deberes y facultad.'.-, de la g}F 
ridades públicas y organizaciones 
cipales. El tercer meti ti^ue ni»9. 
idisi!1";;,, 
gion. Unas, para adquirir uiás f ' 
tria, a las órdenes de un guía d 
Ha: oirás, sirviendo de pol'fcías 
bricas de municionen. • 
El objeto ea dar a cada as|) j ^ ' 
mayor dosis de experiencia ainj's 
s? la designo un puesto y recio8 
t i Picado. 
(De «The Timesi)). 
vvvwvvvvvvvwvvvvvvvvv̂ vav\'vvvv-v\A,̂ 'VV 
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[as reformas del señor L a Cierva 
Consejo de ayer .--El presidente tiene una fórmula. 
Informe del Consejo de Esfado.—La nota del día. 
.La crisis ©n puerta? 
-.r j .Siguen haciéndose ooraen 
^fiobre la probabilidad de una cr i 
gis P ^ ^ r que el eonde de CaraH opina 
P^^Lntrario dej eeñor La Cierva en 
_odo J0^SD^cta a ias refonnae militares. 
'x̂ vvvvv\̂ ^ o ^ ^ í d d o politrico afirmaba que Klel 
e^tí tarde saldría la crisie. 
m ^ r RU dimisión al presidente el 
Cierva. , , 
sf"orJnrriera a«í, &e supone que el señor 
Si ̂  ,\rieio cubrirá la cartera de Esta-
^ í s a n d o él a ocupar la de Guerra. 
' El Consejo de ministros, 
jinco de la tarde comenzó el anun-
A1U'ron«eio de ministros, 
f ^ o i aoudk'roai nniV puntuales a la 
' ^ S o d i s t a s esperaban con gran ex-
tAr, A insultado de la reunión mi-
^ í f S n e r o en llegar fué el ministro de 
le hablaron de 
y ei s-ci^i onv^xa contestó: 
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'(leterminó acoedlendo a. las ándicetáonies siindes d'e&de Los primitive* tiempos de 
del Zar y de sus oonsejeros. Rusda. ani- su vida nómada y lerremte, trabajosa y 
quiladá,; loa (hombre» de Berlín vueltos a miserable, que transmite su progenie en 
su primera coneepción. Tal vez m á s : tra- el correr de los siglos hasta nuestras eda-
tan de meíjonarla. d'es piie^ntes, en que la normal cultura 
El camino más corto para Asia no pa- científioa del hombre de hov, reconciliado 
sa, para ello.s, ipor La Aiiiienia, sano que con su Dios, descubre tantas maravillas 
atravie.sa Las regiones del Norte del mar encerradas en la tradición y en las Escri-
Negro. Y esta ruta tío hay n&aesidad de turas. 
constmíiúa por' counpleto. Estudiando los Y no solamente tiene el dominio de la 
[ empailmes de Los derrocarrile-s rusos, pue- tierra, sino también los limitados espa-
de seducáonarse la cuestión oon reLativia dos que la circundan y aventajan a las 
íacííidlad. El ferixKurrii del Cáucaso, si aves sus naturales pobladores, en veloci-
cae en manos de los asociados de Alema- dad y sin cansancio; vedlos cruzar rápi-
't vPi'le los periodistas, l  l  
Al • Xt v el señor Silvel c teí 
miel; V aquí a tre« años hablaremos de 
joiés llegó el ministro de la 
''"la "v ácercámiose a él los periodis-
las'F- usted el hombre de la situación. 
TÍVIUOS que ir mañana a Palacio? 
^ ¡ y acai), capiUa?-^onteí,tó el se-
U Cierva. • . 
ni vt_.le replicaron—; es por la crisis. 
S contestar concretamente, el minis-
(ro se despidió de sus interlocutores, dj-
Plasta luego, amigc^. 
Fl marqués de Alhucemas, que llego 
J ' tarde, entró en la Presidencia por 
S otierta de la calle de Alcalá Galiano, 
L objeto de evitar la^ interrogaciones 
i los periodistas. 
vn cambio, «1 ministro de Fomento, 
míe suele entrar por aquella puerta, lo 
hizo hov Por 'la prbicipal, advirtiendo a 
os periodistas que no lo hacía con inten-
rito stoo ponfue le venía hoy mejor es-
ta puerta, toda vez que llegaba a pie des-
den domicilio. 
iflUnció que llevaba al Consejo asun-
.,,«relaciomidos con ja tasa del hierro. 
El ministro do Hacienda se mostró a 
guizgada satisfecho de la acogida que le 
ü iísp«nsado la prensa. 
Agregó que viene medianamente orien-
tado y que tratará de orientarse com-
pletamente, con objeto de trabajar en pro 
(tel resurgimiento ule España para cuan-
do llegue la paz. 
Creo que la oue«to>n de los tratados co-
mercialfs internacionales es urgente, 
aunque no afecta ya a su departamento. 
El miaistro de Gracia v Justicia fué in-
terrogado aeerca de si ha sido entabla-
da aotuaolón judicial con motivo de la In-
fonnaoi<íffi que hoy publica «El Sol» di-
oiemin que se realizan manejoB en la Em-
kjflda alemana. 
El sertor Fernández Prida contestó que 
so ha tenido tiempo de ocuparse de este 
asunto; pero que en el Consejo esperaba 
mievoH detalles. 
Cuaiulo llegó el ministro de Marina fué 
asediado por los periodistas. 
Uno de éstos, le dijo: 
—listad puede decir muchas cosas. 
-Es verdad—contestó el señor Jime-
no-. Podría decir muchas cosas, pero no 
puedo. 
-pura rá una hora el Consejo— le ita-
rrogaron. 
-0 cinco—contestó el ministro—; no 
sean ustefles impacientes, hay que ser 
más patriotas. 
Todavía insistió un period'i^ta: 
—Pero hoy no niega usted corno otras 
vece», que haya crisis. 
—¿Cómo que no—contestó el señor Ji-
ipeno—. No hay crisis; pero fíjense uste-
' « que hablo "en presente de imiieativo. 
Estas manifestaciones de los ministros 
t Li actitud del señor García Prieto, tra-
tando de eludir las preguntas de los pe-
nodiíta*, fueron interpretadas en el sen-
HÜq de que \a situación política no tenia 
arreglo, conservando únicamente el mar-
«Iirée de Alhucemas la esperanza de que 
surgiera en el Consejo un arreglo impre-
visto. 
I-a minlón ministerial terminó a las 
m y media ele la noehe. 
| l )«fe del Gobierno bajó en el ascen-
Pí WOnipañado del ministro de ja Gue-
'fts periodistas preguntaron al señor 
'.lena si el miércoles se celebrará 
sHfT0 Gonsejo, A lo que contestó el minls-
lr,¡fnie no lo creía. 
interrogado el marqués de Alhucema^ 
^Wa del mismo asunto, contestó que el 
l ^ j o de hoy se continuará el miérco-
que había sido aprobada una i'eal orden Bagdad por ktis ingleses? 
relacionada con la tasa del hierro, e 
igualmente un proyecto de decreto sobre 
adaptación de jubilaciones de lo» funcio- da, del bronce y del biierro. El señor Lavín, oon gran conocimiento 
da tan ardua materia, abordó a grande^ 
rasgos y con brillante erudición cuanto 
Gracia y Justicia. de la India y de la China. ¿Qué mejor res- actividad que Dios puso a su alcance y 
El ^señor Fernández j Pnida mani f^ tó puesta se puede oponer a la conquiste, de provecho. 
l«as Ciencias y las Artes, la MoraL y la 
Religión, no tienen 'velo alguno. El hom-
bre tiene conciencia de su pecado origi-
Los resultados de< La propaganda ale- nal, reconoce su pequeñez y no sientíe ya 
nanos de Fomento, con el criterio expues- mana en el Cáucaso, en Per&ia, en el Aif- en su a'.ma Las impuras agitaciones pre-
to en un reciente real decreto. glhanistan, son ya diemasiado tangihlies. : téritas contra su Dios, ni las fúnebres -
Los miniistrofií cambiaron impresiones Si estos ¡países no quedan al abrigo de los asechanzas de la malicia del astuto rea> fué menester aducir en esta clase de con-
acerca de la cuestión de la tasa del t r i r g^imánicos. se puede profetizar que Ale- t i l , misterioso le incomprensible, sin pies ferencias, y terminó su discurso fijando 
go del- pan, las harinas y los arroces. nmmia atacará las Indias desde ed exte-' ni alas, que finje dormir cuán m á s des- las edades »n el tránsito de la progenie 
P ué discutido detenidamente el proyec- rior y desde leí interior, según el método pierto está y huye como una sombra, des- de Adán, y ios vestigios historiales ence-
lo de reformas militares, cuyo examen practicado en Rusia. j apaneoe mágicamente y vuelve aparecer rradios en las cavernas durante los miles 
continuará pasado mañana . 1 Extraña verdaderamente cómo iord ' semejándose a los .reipkmdores de una es- de siglos transcurridos, y el avance de 
' pada ien medió de las tinieblas. las Artes e&culipádas primorosamente en 
El hombre es arrojado del Paraíso, y las paredes de esas caviernas, asilo de los 
en la vida le&rante de sus destinos tiene vivos y sepulcro de los muertos. ¡Sublime 
tpie tachar por su existencia, vive en las pasado el de lia creación del hombre dés-
detsoonoce el íuego. Así comienza el géni- por lo que aconsejamos piadosa resigna-
sis de su existencia y la tradición de su ción a sus familiares, entre los que se en-
origen queda esculpida en el gran libro cuentra nuestro distinguido amigo don 
de P>s .realidades, por las' más grandes Juan Ortega, pnhner mayordomo del va-
catástrofes y convulsiones quie sintieri la por <cAlíonso XIII», a quien acompaña-
üe.i'ra, encerrando en su seno vestigios y mos muy sinceramente en su justo dolor, 
despojos de seras que delatan su liistoria, así como al resto de su distinguida fami-
su época, usos y costumbres, su ignoran- lia, por tan sensible e irreparable pér-
cia o su cultura. dida. 
A éste fin de conoscencia vino la ««Antro-
pologíaj), que es la ciencia que tiene rpor 
objeto el estudio del grupo humano con-
siderado en sus dtetalles y relaciones con 
el resto de La naturaleza, en sus divisio-: 
nes típicas de variedad, raza y tránsitos 
respectivos, comparados entre sí con el, 
auxilio dé la tradición y las escrituras, y 
encuentra las huellas de acontecimientos! 
prehistóricos que clasifican las edades de 
LOS TORPEDEAMIENTOS 
Náufragos d e j o s buques. 
POR TELÉFONO 
LAS PALMAS, 4.—Se ha recibido un 
^ ^ T ^ T ^ L ^ l 1 ™ 1 1 ^ radiograma del vapor «Fuerte Ventura», 
La piedra tallada (deL «manmout» y la , | encuentra en Río de Oro, dando 
t l r t t ' l ' ¿ 1 PUlmienU-1 - e n t o de que tiene a su bordo & tripu-
El resultado del Consejo causó extraer- Lansdowne, antiguo virrey de la India, 
J iñaria decepción, pues por la referen- antiguo ministro de Estado, en sus reco-
na d) él facilitada, se ve que está aún mendaedones de paz, olvida todo el problé-
sln resolver la cuestión política, sin ate- ma orientall y considiera la gmerra desde 
nerse a las derivaciones que puedan sur- un punto de' vista ipuramente «ocideñta-
glT del problema. lista». Podemos conseguir la liberación de 
Aunque el ministro ide Gracia y Justicia Bélgica, y de Alsacia-Lorena. Pero si Ale-
no dijo nada, se sabe que en el Consejo manila sale de Ta guerra en posesión die 
fué aprobado un expeddente concediendo toda La Europa óriental, y en condiciones 
una indemnización de 10.000 pesetas a la de atacar cuando les pdazca las posesiones 
lamilla d'q cocinero del vapor, «Triana», 'asiát icas de Inglaterra, la supremacía 
que fué torpedeado. 
El examen de las reformas militares le 
hizo el ministro de la Guerra, quien para 
ello, 'interrumpió un discurso que pro-
nunciaba el ministro de Instrucción pú-
blica. 
Alhucemas, mvertor de fórmulas. 
El jefe del Gobierno manifestaba esta 
noche que tiene esperanzas de que ee arre-
gle la situación, agregando que tenía es-
bozada una fórmula que no conoce nadie 
todavía. 
Ignoraba el marqués de Alhucemas que 
?! señor La Cierva tenga el propósito de 
pedir, además de los 90 millones ya co-
nocidos, otros 1<X) para construcción de 
cuarteles. 
Irvforme negativo. 
El Consejo de Estado, qúe se ha reuni-
do hoy, ha informado desfavorablemen-
:e la concesión del crédito de 90 millones, 
pedido por el ministro de la Guerra. 
Se cree que en la reunión del pleno del 
Consejo de Estado, que Be celebrará el 
jueves, se tomará el acuerdo de infor-
mar en el mismo sentido desfavorable el 
mencionado crédito. 
La cuestión del día. 
. La atención ha permanecido hoy du-
rante todo el día concentrada alrededor 
del problema político planteado por la 
cuestión de las reformas militares. 
Aunque la información de «El Sol» pro-
dujo revuelo y gran impresión, la cues-
tión política sobrepuso su interés a esta 
)tra cuestión. 
La expectación por conocer el resulta-
do del Consejo era grandísima. 
alemana quedará asegurada en todo el 
antiguo continente.» 
Datos ourioeos. 
«L'Echo de Par ís»: 
«Durante toda la guerra de 1870-71, 
ASemania no utilizó más de 10.000 tone-
ladas de hierro y acero. Solamente du-
rante los cuarenta primeros meses de esta 
guerra ha consumido, para satisfacer las 
necesidades de la defensa nacional, más 
de 50 millones de tonedadas de hierro y 
acera. 
Nosotros gastamos en La actualidad, en 
un solo día, más hllerro y acero que du-
rante toda la campaña de 1870-71.» 
U n í a s e o J a p ó D PÍOVÍIÉI. 
Coutinuanlo lu serie de conferencias 
que, como todos loa años, se vienen dando 
en la prisión provincial, estuvieron en-
cargados de las tres últimas el ilustrado 
y entusiasta subjefe de la Indicada pri-
sión, don Amando Tomé, el cual diser-
tó con elocuencia y senrlllez sobre la im-
portancia de las conferencias en las pri-
siones, comentando acertaidamenté las 
((•Cartas a los delincuentes», de la eximia 
escritora doña Concepción Arenail, dedu-
ciendo de ellas consoladoras enseñanzas 
para los reclusos, en la delicada labor de 
hacer resaltar aquéllas. 
Siguió a éste en el orden de estas con-
ferencias el culto señor don Roberto A. 
Esteva Ruiz, licenciado y profesor com-
petentísimo del colegio cié Santo Tomás 
k r U M a % e C ; a s ^ = que venía 1 « ^ V f t * ^ ^ í í n 
• ealizando el .señor García Prieto para I f J * ^ £ ^ ™ V f l ^ Z r ^ Z 2 f 
lograr una conciliación, no habían teni- d e L n ^ n k ^ h f J J ^ T w ' 
do éxito satisfactorio, cómo lo demostra- - u , e n t M U " ^ ™ L ^ ^ 
un* , a r f entrevi*, con ei condo de Ro- g « S d t S ^ T W ^ r 
disponer en el periódico, y así nos con-m anones. - Este, con objeto de no ser interrogado, 
marchó esta mañana a una finca de To-
ledo, con propósito de no regresar hasta 
mañana por la noche. 
Antes de marchar, dejó una nota ofi-1 
qosa, en la que dice que como no hay mo- d^soanso 
que envió al señor García Prieto. 
tentaremos con decir que desarrol ló ' tan 
Interesante tema con el acierto y delica-
deza a que nos* tiene acostumbrados. 
De la tercera conferencia se encargó 
nuestro inolvidable amigo, que Dios ten-
En un principio se pensó publicar esta 
•arta; pero hiégio &a desistió, porque el 
marqués; de Alhucemas no dló autorlza-
:ión para ello. 
de este Colegio, don Alberto F. García 
Bríz. 
Este bondadosísimo amigo nuestro, que 
ta.nlo entusiasmo tenía por la ' instruc-
ción de los presos de esta prisión, ofre-
ciéndose todos los años 9 tomar parte en 
cavernas y sufre las inclemencias del terrado del Paraíso! 
tiempo, le agobian las enfermedades y tie-1 
ne que luchar con las fieras que le aco-
san; no tiene más luz que el día ni más ! 
armas para ¡a defensa, que sus brazios. y Solares, 27-11-1918. 
X. X. X. 
Por la copia, 
J. JOSÉ DE PELAYO. 
Los rumanos aceptan las condiciones de armisticio 
propnestas por ios alemanes. 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES PARTE OFICIAL INGLES 
PARIS.—Eí comunicado oficial facilita- LONDRES.—El comunicado oficial di-
do a las once de la noche, dice Lo si- ce lo siguiente: 
guíente: «Anoche efectuamos asaltos y varios 
((Durante La noche anterior ha habido goilpes de mano en" diferentes partes del 
ludhaa de artillería en las negiones de i rente. 
Beaumont y Bezombaux. j Lo» australianos penetraron ten Las trin-
Igualmente en la ¿Ita Alsacia y al Este olieras alemanas W'arneton, destrozando 
de Largitzen. : v arios abrigos del enemigo, matando 50 
En Lorena, el enemigo intentó varios hombres y cogiendo 11 prisioneros. 
golpes de mano en nuestras líneas dle las Además, efectuamos con éxito otro raid 
selvas-de Parroy, siendo dispersado-por al Sur de Hollew. haciendo prisioneros. 
nuestro fulego. | Más ai Norte, llegamos a las iposiciones 
En la reglón de Bures se entablaron va- enemigas de • Paschendaele, regresando 
rios combates, siendo rechazado el enemi- con prisioneros. 
go por nuestras trojpas. | En diversas operaciones, nuestras tro-
Taimbdén rechazamos al enemigo cerca pas lllegaron a las líneas alemanas, cum-
de Vex, quedando en nuestro poder algu- piiendo admirablemente con su misión, 
nos prisioneros.» | No hicieron iprisioneix>s, porque los ale-
K A R T E OFICIAL ITALIANO manes abandonaron sus trinchenas, de-
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 1 •|ái;'(í(>if3 n • „ , , 
'el ejercito italiano • comunica el siguien L M bur de San QumUn, los franceses 
te pane oficial- llegaron a algunas trincheras enemigas. 
En od conjunto del frente, lucha de ar- U ñ a n d o prisioneros, 
tillaría 'violenta IPU el Astico y el Brenta 1 ^í í el. 6ector f16 Leas' La ^ tuvidad de la 
y en ias pendientes del monte Trapa has- J-rtllle'ria enemiga aumentó al amanecer.), 
ta '1 l i f v SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Nuestras baterías han heolio certeros KOEN1G S W USTE RHA U SEN.—EíL se-dksparos en el sector del valle de Frenae-! gllIldo parte aj€má„ dice: 
la. dispersando a los trabajadores enemi-
gos cBa Caposile ipor níadio de tiros de fu-
sil y ráfagas de ametralladoras.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—Ei comunitado dado por 
Gran Coarte! general alemán, dioe lo 
•iiguiente: 
«Teatíro oriental;—'Giupo (dtel prínlcipe 
heredero alemán.—Hemos sostenido va-
nios asaltos de Los franceses en la orilla 
((Nada nuevo en los diferentes teatros 
de ¿a guerra. 
Los rumíanos han a-aaptado nueatra.s con-
diciones de armisticio.» 
lantes de un vapor italiano torpedeado, 
y 23 de otro vapor noruego que ha corri-
do la misma suerte que el anterior. 
Estos dos buques fueron torpedeados 
cuando hacían viaje a Dakar. 
El «Fuerte Ventura» es esperado en es-
te puerto el próximo jueves. 
Pablo Pereda tlordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta dé 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
• Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
La reunión de la Federación Norte. 
JVlejor que todo comentarLo o nesefia, 
que yo pudiera hacer sobre la reunión del 
primer organismo futbolístico de nuestra 
región, valiéndome para ello de los infor-
mes iparticuiares que he recibido, me pa-
rece dar cabida en mi sección a La que el 
número de ayer publicó ((El Liberal», de 
Bübao, debida a la experta pluma de ((Ro-
lando»,- que acudió a la junta en nombre 
del «Racing-Ciub». 
Dejémosle, pues, al amigo Isasd en el 
uso de la tpalobra, mientras prudentemen-
te se calla, su discípulo, 
Pepe Montaña. 
«Pana ayer, a las diez de la mañana, 
estaba convocada en loa Locales del «Ath-
ietic Club» la. reunión mensual de la Di-
rectiva de la F. R. N. 
En vista de la anormalidad de las co-
munk-aciones, se aplazó la reunión del 
Counite hasta das once, hora en que acu-
dieron a la junta dos reipresentantes de 
Clubs guupuzcoanos. 
A esa hora se constituyó la Directiva, 
con la asistencia de los señores Astorquia 
(presidente), por el «Athletic»; Angel An-
goso, por el «Real Unión»; Wiüy Koch, 
por la «Reai Sociedad»; Pastor (secreta-
rio), por el «Irrintzb); Mollá, por el «For-
tuna»; Gutiérrez, por el «Deusto», y To-
más isasi, por el «Racing»,'de Santander. 
Se aprobó por unanimidad el acta de 
la sesión anterior, haciendo constar, a 
petición del señor Isasi, el uevantamiento 
del castigo impuesto al ((Sport Ariñ», de 
Libar, que por equivocación dejó de ha-
cerse constar en acta. 
Se trató a continuación de las actas de 
los «matahs» celebrados, que fueron apro-
badas por unanimidad, excepto las que se 
expresan a continuación: 
«AtihIeticDi-wReaí Unión», en San Ma-
miés; fué aprobada con Los votos en con-
^ ' T m ^ . S ^ . ' t s S í ^ e el ™ ™ conferencias, nos ha" dejado. ! Musa, fuerte fuego de artillería y lanza-Prieto 
realiv.ó una última tentativa, conferen-
ciando esta mañana extensamente con el 
ministro de Marina. 
Los militares interesados. 
En e] Círculo militar ha habido durante 
'odo el día gran expectación por conocer 
i \ resultado del Consejo de mlnstros que 
había de celebrarse eéta tarde. 
Ex ministros que ee despiden. 
Esta maíianai han cumplimentado ai rehabilitación de] trabajo y del trabaja-
Rey, con objeto de despedirse, los ex ral- dor. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facili-
Lado a las tres de la Larde, dice lo si-
guiente ; 
((Al Este del Mosa, los franceses verifl- ¡ tra de los delegados guipuzcoanos, pidien-
d ^ I s e T f i ^ d T ^ So-P^ ^ mano contra Las orgam- do el repmsentante del ..Club Fortuna., 
eas V h a c S o cierto n ú ^ n r S ^ckme6s enemigas de Calogne. que fueran amonestados los «equipiers» 
ñeros b e S P i Las troí>as francesas penetraron en to- iruneses. por haberse retirado del campo 
Avandes de los intrleses fueron eonte- das las en un frente de 1.200 melantes de terminar el partido, sm conaen-
n i ^ ^ r n u e s t r ^ ^ f l ^ g o COn^. tros y a una profundidad ^ referée, coMorme a lo que 
En el coniunto de' frente ríe FlmdAsh* puntos, alcanzó más de 200 metros. • \™ acordó contra varíes jugadores del 
i m ei conjunto del frente de Flandes he- En ¿ tmnscurso ^ ^ algim<)s golpes «Arenas» en el .(match» con el ((Athletic. 
de mano de los alemanes, lanzados contra' ^ aprobó por mayoría esta proposi-
el flanco inglés v francés. | ción y puesto a votación un voto de cen-
Cuatro ataques del emnigo fueron re- sura contra el pimdentiei de la F. R. N. , 
chazatlos, después de vivos combates, cau-1 Propuesto por el señor Angoso, por la im-
sándoies importantes bajas. ! posición de jueces de goal y linne&men 
Cogimos 150 prisioneros ; nuestras ba-' l ^ ra el partido fué desechaiao con los úm-
jas fuieron pequeñas. I cos votos en contra de los representantes 
En Bezombaux,' los franceses rechaza-' de laá dos «Reales» guipuzcoanas. 
A •continua.ción se trató del aiota del 
partido ((Real Sociedad»-(( Athletic», le-
En ía alta Alsacia, actividad de arfli- yéndose la protesta formuLada por eL re-
n d í a , ferée señor Aróstegui, que hace mención 
Los franceses contuvieron tentativas al de los ^guüentes ipuntos: 
Sur de Largitzen.» 
mos rechazado al enemigo, excepto del 
sector de la ciudad, lanzándonos al asal-
to en algu ñus sectores. 
iG.mipo del duque Alberto.—Al Oeste del 
a litros regiona listas- eefl<ncea Ve-nU^o 
Rodés. 
No hlciBion manirostaclones. políticas. 
Un rumor. 
E^ta tarde se ha dicho en-el Congin^so 
que habían llegado a Madrid dos comi-
sionados de la Tunta de Defensa de Bar-
partiendo su alma de este mundo de su- minas. 
frimiento al eterno descanso, donde Dios A raíz de pequeñas empresas al Oeste 
le habrá premiado e t̂a obra de caridad dfcj .Bespera! y Norte del canal de Ripe. 
que ejercía con los reclusos, así como hicimos prisioneros. 
otras mucha* que practicó durante su I Frente oriental.—Como consecuencia, de ron "a ' ^os golpes de mano de ¡os aLe. 
breve existencia s.ibre la tierra. ¡haber sido firmada la paz en Rusia, han n*3-11*8-
Su disertación v ersó sobre el trabajo. I -ido suspendidas las hostilidades OQU la 
Señaló el origen divino dfel trabajo, en el Gran Rusia. 
"ual puso Dios, no sólo el castigo a la 1 En el i'esto del frentip nada Impoi-tante 
prevaricación humana, sino también la 'Pie sefiaiar.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
Habló do cómo el trabajo era una fuen-
te de riqueza y de sntisfaceión moral pa- parte oficial: 
ra el hombre. - | «iEn el l'ren.Hc itaiiaun no Jníbo aconteci-
Después de hacer resaltar cómp' todos núeritos dignos <te mención, 
los reinos de .ja naturalez^i invitan al 
hombre "hl trabajo, estudió éste históri-
camente, ¡hnblanio del trabajo en los 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES. —El segundo comunicado 
ejército austríaco comunica el siguiente oficial dado por efli Gran Cuartel íreniena 
inglés, dice lo siguiente: 6 
((Después de intenso bombardea, contu-
vimos ataques del enemigo. 
Nueistras" tropas- han rechazado, después 
de vivos combates, al enemigo. 
Otro déstacanientu enemigo que intentó 
En la Modolia, las operaciones siguen el 
curso preconcebido. 
Hasta la tocha nos bemos apoderado de 
170 -celoua, siertdn portadoros de ios acuerdos pueblos orientales y ("videnlales", demos-
adoptados pOr áquélla que deben llegar a traudo adt'iná*; cómo el Cristianismo in-
• ' n , i ^ i ^ ^ i a C - e r r a . toy*™* mnmlo « m ^ o [ • ^ « . ^ | y — — ^ 
1<0 cañones, 11.000 fuciles y gran cantidad aproximarse a nuestras líneas al Noroeste 
fte maft rial de guerra de todas íSBasfes.» dí» San Quintín, le rechazamos oon éxito.» 
1.a semana próxima reunirá el señor clases de trabajo t-n relación con las di-
Dato a los senadores y diputados de su versas necesidades y obligaciones de los 
üpm.i ainjíuno de los ministros parecía partido, a'los que dirigirá un discurso se- órdenes religioso. Intelectual físico y fl-
Jfí'V'V a facilitar la referencia oficiosa ñalando su orientación en la actuación siojógico,t poniendo para terminar el 
, ':is 'U), preguntaron los periodistas parlamentaria. 
^ H \ V V V V \ ^ V V \ - V V V V X \ \ A , V \ A V V A , V V V V V V V V W V V V V V V V V ' \ V A A ^ V V V r V V V V V \ V V A \ A V A V t ^ V V V V V \ A A A \ A \ A V V A A V V V A ' V V V 
bajos agrícolas. No les nécesíirio el ooíir 
rientiniiento de los ipadres.» 
La India inglesa, en peligro. 
En «L'Echo de Paris» dice Pertinax: 
Los alemanes han considerado .sie-m-
L e y e n d o p e r i ó d i c o s 
^ niños alemanes en la guerra. 
"'•'lluinni. Libreé) 
ejemplo de la familia que rinde culto a 
la virtud del trabajo, y recitó a modo de 
peroración el hermoso canto «Al traba-
jo», de] insigne poeta Gabriel y Galán. 
Tal fué. muy concisamente extractada, 
la notable conferencia del difunto señor 
García Briz, notable trabajo de tan pía-
dóso caballero. 
En la prisión han dado Cdmieñzo las 
del 
Pre qiufl su gran obra, se ejecutaría en dos coní>r<mckls cuaresmales, de las que nos 
qflJ^lo rs que la autoridad militar v la tiempos. Una pruuereí guerra les desem- ^ u p , ^ ^ ^ ^fa 
aiÍInVl económ,ica de guerra del Imperio barazaría del Imperio ruso. Inglatierra, ^ ? 
tío ̂  Pr<fc%uran remediar la falta de ma- gobernada por políticos de corta vista, no . — á « r - ^ • A I 
liid^ í*1 '•••'hpiea.ndo «n diversas necesi- pariiciparia en ella. Una segunda guerra L r | \ U | > | H J A K f c . Ü I U N A L 
a los niños do las escuelas. daría por resultado poner- al Impeno bn-ü H,üni> 'Urge rftc<igien los .huesos. En tánico fuera de nxanbate. La desgracia há-: 
en Francfort y en Hannover '¿o que líos d'Lrectoi-es de Londres y Petro-, SOLARES 
Comentarlos a un dtocurso. 
En uno de los locales de las Escuelas 
?\lí>01 de pequeñas carre- grado se asociaran para La campaña de 
^ ión .^^P'^rte del material de cale- 1ÍM4. Pero la revolución rusa, ha venido 
ciw y ^ los artículos alámenticios. Re- ren socorro de los ejércitos alemanes. El de Valdeciilla tuvo lugar ei sábado últi-
ttfejitaSJ1110 rfl,,,o:mPensa una tarjeta suple- Estado zarista se ha derrumbado. Los mo la segunda conferencia, a cargo de! 
loepwit ^ vív,t"rf's o de carbón. En hambres de Berlín iban inseguido la pri- ilustrado abogado don Fernando Lavín, 
tas y ía ^^ruye-Ti las ratas, las marmo- -mera parte de su programa: Ta Rusia bri- que pronunció su brillante disertación so-
Í! p'r>r,iigas. tánica es su objetivo futuro. bre la «Antropología» y sus derivados la 
Pog Ŷ0*01*1, 10 ( ^ niños están dedi- EJ ataxjue ha comerfzado desde hace bas- «(Etnolotgía» y «Arqueología», oon el 
.Acoger los desnerdieios de todo tante timiiDO. El primer fin de La lucha aplauso de Li numerosa concurrencia que 
bligar a Inglaterra a en- con singular atención y agrado le escu-
H O Y 
«Qeorget y el atleta», cómica. 
«Entre los dos» en dos partes 
Un año de aprendizaje 
comedia, en tres partes 
M A Ñ A N A 
E L U L T R A J E 
cinedrana, en cuatro partes. 
«einanaJ v Cajas dei Ahorros. En cuatro fregarse a discrlecíiión. Se habla ya de un chaba. 
píiM ¡c,™*1 necogjido: 82.1000 .kilos Óir nuevo asalto estilo Verdun contra las tro- Y no podio... u.^Wiy « p . ^ ^ . . ^ , j ^ - . -
ie ^Vííai ^ ^ rapos, 0.000 kilos i>a.s de Sir Douglas Haig. Pero el golpe que el objeto de estas conferencias no es 
^ kilfJ'n ki;'os d€ cabellos de mujer, más duro se prepara en Asia. otro que el de difundir la instrucción en 
^ 1 OOn t•0<'lulf,^le• 2-000 kiJo3 de ,cau- En el Tratado fimnado con Ukrania ei 9 forma más intensa que la regulada en 
*staño P,, i 's ^ cuero, 1.700 kilos de de febrero, una cláusula estipula que los esta clase dé Escuelas, para satisfacer los 
l i l a ,n aojas, 85.000 botellas, 41.000 ta- ImpelrLos centrales tendrán, a través dle* la arulielos án muchas inteligencias dormi-
ir,,. 
í^tftnía011?8,11^ es en Ja agricultura. No cando ante el Parlamento el alcance deü tales', tal como La 'historia secreta del'oo-
todos ios Judiantes qiw en .1899. época dal primer Tratado ruso- nea, desde que el hombre, emponzoñado 
o^ldo! ^ ^ **** año» cumplido» son ao- alenuáu sobre ion ferrocarriles de Aala, y moribundo, cayó vencido en lo* azare* 
'^reiconocrntideTito famnltatíTo, el fertroGarrU dle Bagdad debía, tener un de la terrible tempettad, en cuyos taco-
snbre su actitud para Jos tra- reom-rido m á s septentrional que el que 9e líos halló su primer nauifrafio; su* viei-
yíaa transcontinentales. Recordaremos que pueblos en sus diferentes época» y orige-
LAS LISTAS NEGRAS 
Un ejemplo a segtri 
CO de pesos a una Casa de comercio es-
tablecida en lAústria. 
El abogado del señor Castaños quiso 
pasar a los Estados Unidos para gestio-
nar que excluyera a isu cliente de la 
lisia negra; pero' las autoridades repre-
sentativas del Gobierno de Wilson ne ne-
garon terminantemente a facilitar él pa-
saporte, por lo -cual tuvo que renunciar 
al viaje, siendo dicha actitud el motivo 
que determinara la enérgica resolución 
del millonario cienfueguero. 
La cúéstfóh planteada enterra bastan-
te gravedad^ pues puede (jauSav la quie-
bra de algunas Casas de comercio en Cu-
ba y hasta obligar a suspender pagos a 
algún Banco, por lo que es de esperar 
que el Gobierno cubano tome cartas en 
el asunto, siguiendo uno de ios tres cami-
nos qúe se detallan a continuación: 
Primero, gestionar si lo hecho por el se-
ñor Castaños es sólo lo que'se dice, que 
se le dispense esa pequeña íalt-ii. 
Segundo, rogar al Interesado que no 
extraiga su dinero de las Casas'comercia-
les ni de los Banco», fin de impedir que 
alguna entidad de éstas pueda quebrar 
o suspender í<Us operaciones. 
Tercero, disponer por medio de decre-J 
conocido millonario residente en to que no se pu¿ ian-ex t raer de los Ban-
(.lenluegos (Cuba) don Nicolás Castaños eos los depósitos, .pagándose una parte 
y Capetullo, que^estaba incluido en las lis- dé los intereses, de acuerdo con lo que se 
tas negras norteamericanas, ha amenaza-
do con paralizar los labores de sus diez 
y seis magníficos ingenios y retirar de los 
Bancos de aquella isla unos nueve millo-
nes y pico de pesos que tiene depositados 
que 
hizo en Francia al principio de la guerra. 
En cuanto a los ingenios, es de supo-
ner que el Gobierno, en caso extremo, se 
encargaría de que siguieran trabajando, 
pagando el azúcar ' elaborado al mismo 
eii ellos, ai no se le exceptúa inmediata- precio que se ha fijado 
mente del «boicot» que significa la inclu-
Notas necrológicas. 
 
sión en' esa nueva cosa descubierta : 
por los aliados para conseguir dinero de ' 
los comerciantes acaudalados y timora-
tos. 
El pretexto para La ¡nelusión del señor | En el día de ayér, y confortada con los 
Castaños en la lista negra norteamerica- auxilios espirituales, " y " a la edad de se-
na, no es otro que el de haber comproba- senta y nueve años, falleció en esta capi-
do el Gobierno de Washington, por me-, tal la virtuosa señora doña Francisca Ro-
dlo de loi numerosos espías con que cuen-; dríguez y Ñera. ' 
.a por el mundo, que dicho acaudalado \ Madre amantís ima, crUtiana ejemplar 
comerciante «denfueguero hizo hace poco y carllativa señora, deja en eate valle de 
un giro para cobrar mil novedenteí y pd-1 lágrimas un hueco imposible de llenar, 
Primero.—La agresión de Miguel Arra-
le al jugador del «Athletic» José María 
üelausteguigoitia. 
Segundo.—La agresión al propio árbi-
tro. 
Tercero.—La coacción moral emplea-
da contra el sefñor Aróstegui por don Ja-
vier iPefta y don Camilo Rodríguez, presi-
dente y tesorero de la «Real Sociedad», al 
decirle, en el descanso, que iba impuesto 
por la .Federación Norte para «roban, el 
partido a la ((Real Sociedad». 
Y cuarto.—Que no volverá a arbitrar 
el señor Aróstegui ningún ((match» en 
Atocha. 
Al tratarse de* esta protesta, se lee una 
carta del Club «Izarra», varios de cuyos 
jugadores actuaron en ese «majtdh» dle 
jueces de Línea y goal, en la que se ha-
cen solidarios die Las manifestaciones del 
señor Arósliegui, achacando toda la culpa 
de lo ocurrido al público donostiarra e 
irunés. 
Se aprueba el acta de ese partido, dán-
dolo por válido con el voto, inclusive, del. 
nepresentante de la ((Real Sociedad». 
Se tmta a continuación de la agresión 
a J. M. Belauste por Miguel Arrale, pro-
poniendo el presidente, de la F. R. N. la 
descalificación de este último jugador. 
Se pone a votación esia proposaoion, 
dando el siguiente resultado: 
Un voto en blanco. 
Un voto porque no se imponga ningún 
castigo al señor Arrate. 
Tres votos por la descalificación de este 
jugador por espacio die dos años. 
Y dos votos por la descalificación has-
ta la terminación del actual campeo-
nato. 
iPor consiguierite, quedó acordado, por 
mayoría de votos, Jas descalificación por 
dos años de Miguel Anratei 
El señor Willy Koch,- representante de 
la ((Real Sociedad» pide, a su vez, la 
descalifiicación de Belauste y Moreno por 
su actuación en este «match», apovado 
por el señor Angoso, que pide, si rio la 
descalificación, por lo menos una amones-
tación ¡para esos jugadores. 
El resultado de la votación fué el si-
guiente : - ' 
Dos votos puque no se imponga nin-
guna de ambas cosas a los «equipiers» 
alhléticot. 
Ti e? vot s por la amonestación. 
Un voto por la descalificación o amo-
nestación. 
Por lo tanto,, por cuatro votos contra 
dos se acordó la amonestación a Be-
lauste y Pichichi. 
J&l señor ^Astorquia propone a continua-
ción la inhabiUtación del campo de Ato-
cha pana «matohs» de primera categoría, 
serie A, la imposición de una multa de 
1.000 pesetas a la «(Real Sociedad» y dlr;-
garla una carta ipreguntándola si se bn oe 
- li'kLria de la «íonducta del público al 
agí dir al re%Tée y a los jugadori1^ bil-
baínos. 
Se /pone también á votación esta pro-
|x:sic¡('iii, dundo el siguiente ttesuliado: 
l 'u voto en blaiu-o. 
l 'n voto por el cierre del campo por un 
afui, multa de 1.000 pesetas y dir igir la 
carta. 
'. Dos ivotos por el cierre dtel campo hasta 
ñn de año, sin multa, pero con la carta. 
Un voto por ei ©ierre ¡por un año. 
Un voto por la plena que imipone el re-
glamento. 
Un voto por dos años de iníiabilitación, 
000 pe.setas de anulta y la carta. 
ResultandK) empate a dos votos para el 
cierre del campo por un año y iiasta ñn 
del año comente, decide ¡el voto del pnê  
sidente por el cierre itasta fin del presen-
te año. 
El emipate sobre lá multa lo decide tam-
bién el señor Astoiiquia, imponiendo a la 
«Real S-ociedad» 1.000 ipeeetas de multa. 
La carite, solicitando explicaciones queda 
aprobada por gran mayoría. 
A •continución ss< ppocJama campeón del 
Norte al «Athletic», con el voto en con-
tra del representante -del «Real Uniión», 
de acuerdo con sus anteriores protestas. 
Se descalifica al Club «Fortuna» en su 
partido con el, «Irrintzi», .pon la aotuación 
indebida da su jugador Juan Astigarra-
ga, por no llevar el tiempo suficáente fe-
derado, concediéndose los dos ipuntos del 
'imatch» al «Irrintzi». 
El señor Angoso propone se dirija la 
F. R. N. al Colegio de árbitros para soli-
citar qute los señores Aróstiegui y Ectoetva-
rrieta no puedan arbitrar «match» dé 
campeonato. 
Este asunto no se puso a votación, pues 
no había lugan a ello. 
Y, por último, el señor Astorquia dió 
•cuenta de que el Club «Portugalete» se re-
tira del campeonato de la serie. B. 
• * • 
Con motivo de la auspensiún de kw 
Hmatchs» die camipeonato de la serie B de 
Vizcaya y Santander, señalados para 
ayen, la Fedteraeión ha variado el calen-
dario de fechas, señalando las siguientes 
para los partidos que restan hasta la ter-
minación de este campeonato: 
Marzo 10.—((Fortuna»-«Erandio». 
» 17.—«Fortuna»-((Ariñ Sport». 
» 19.—'«Deusto»-«Racing». 
» 24.—«Irrintzi))-((Erandio». 
» 24.—'«Racing»-«Sport Ariñ». 





» l i.—((Ra c i ng» -1. E ra n dio». 
» 21.—(drrinl/i.i-K Fortuna». 




Bolsas y Mercados 







»• G y H 
Amortdiabli 6 por 100 F . . . . 
» » I.... 
• » D.... 
» » C... , 
• » B.... 
»• » A.... 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata 
Tabacot 
Nortei 
Alie ante i 
Azucareras, preíerente» 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras,' estampdlladai.. 
Idem, no estampiBadAs 
Exterior, serie F 





































































(Del Banco Hispano-Amerleano). 
B O L S A B B B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Interior, series diferentes, 
'78,50, precedente. 
Amortizable, en títulos,. aeries A, B 
C, a 96,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento do Bilr 
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.875, 2.850 y 2.825 
pesetas. 
Crédito de la Unión .Minera, a 600 pe-
setas. 
Banco Vasco, a 325 pesetae. 
Ferrocarril de La Robla, a 519 y 520 pe-
setas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 575 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.330 pesetas, 
ñn corriente; 3.310 y 3.300 pesetas. 
Marítima Unión, a 3.135 pesetaSj fin del 
corriente;, y 3.175 pesetas, fin del corrien-
te, con prima de 50 y 40 pesetas; 3.160 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, • a 1.490 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 835 pesetas, 
fia corriente; 820, 825 y 830 pesetas. 
Vasco Cantábriica' de Navegación, a 
1.225 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 670, 665 y 670 pe-
setas, fin corriente; 660 pesetas, prece-
dente; 660, 665 y 660 pesetas. 
Marítima Bilbao,'a 595 pesetas, fin co-
rriente; 585, 590 y 585 pesetas. 
Naviera Izarra, a ñuO, 675 y 670 pese-
tas. 
Naviera Gascuña, a 635 peseta». 
lArgentífera de Córdoba, a 79 y 78 pe-
setas. 
Hullera Vasco Leonesa, a 1.500 pese-
tas. 
Minas de Cala, a 305 pesetas. 
Minas de Peñaflor, a 375 pesetas. 
Minera de Villaodrid, a 78o pesetas. 
Minera de Dícido, a-1.420 y 1.430 pese-
tas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.200 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 920 pese-
tas. 
Basconia, é 1.550 pesetas, fin corriente, 
precedente; 1.620 pesetas, fin corriente; 
1.500 pesetae. , 
Papelera Española, a 148, 155 y 153 pe-
setas, fin corriente; 146. 147, 150,' 151, 152 
y 151,50 por 100. 
Unión Resinera Española, a 595, 592 y 
590 pesetas. 
/Duro Felguera, a 214,50 y 214 por 100, 
fin corriente; 212 y 213 por 100. 
Unión Española de Explosivos, a 306 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de La Robla, a-84,50. 
Idem Tudela a BHlbao, especiates^ a 
99,75. 
Idem' Nortes, primera aierle, primera 
hipoteca, a 64,75. 
Trlcm Madrid, Zar-igoya y Alica/ntp, sr-
ric F, a 8;/;35. 
Jdí'iu Valladolid a Ai i/a, serie A, a 
103,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,37. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Santanderina de 
Navegación, 5 accionas, a 1.380 pesetas. 
Idem Vasco Cantábrica, 4 accionas, a 
1.240 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
dula, a 172 por 100; pesetas 12.500, al con-
tado'. 
Idem id. id. , a 175 por 100; pesetas 
12.500, a fin corriente. 
Idem id. id. , a 176 por 100; pesetas 
19.500, a fin abril. 
Idem id. Tranvías de Miranda, a 76 por 
100; pesetaft 5.700. 
Oblügacionee íerrocarril Norte, 3 por 
100, sin nacionalizar, a 65,25 por 100; pe-
setas 7.500. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayier tuvo lugar el juicio oral de la cau-
sa, procedente del Juzgado de instrucción 
diel Villacanriedo, seguida contra Francis-
co Cobo Oalderón, porque el 7 de ejiero 
del año último, en el sitio llamado mien-
te de la Cueva, el lesionado, Severino Co-
bo, y el procesado, sostuvieron unas pala-
bras con motivo de denuncias dadas pior 
derrotas de ganado en las unieses, y se-
guiidamente y sin mediar más discusión, 
el Francisco dió varios golpe» oon una 
navaja o manopla al Severino, causándo-
le lesiones qui<> tardaron en curar catorce 
días, quedándole, en la"que le produjo en 
ia cabeza, una deformidad visible y per-
manente prcidueida por pérdida de teji-
dos. 
El sefKir fiscal, en el acto del jukdo y 
en vista del resultado de las pruebas en 
el iaUfiaci practicada:!, modificó sus con-
.dusiozji* provisionales en el sentido de 
retirar la acusación contna el sumariado 
formuiada, a.leresando la absolución de! 
mumo, por ser loa hechos constitutivos de 
una falla. 
• • « 
El juicio oral señalado para el día de 
ayer, iein causa procedente del Juzgado de 
instrucción de Torrelavega, seguida, por 
injurias, contra Modesta Paulax Regidor 
García, íué suspendido (por enfermedad1 
die la procesada. 
Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal, ocurrido en 
los establecimientos de Beneíicencia du-
rante el mes de febnero último. 
//ospiía/.—Existían del anterior, 244; 
ingresaron en febrero, 252; fueron baja: 
por curación, 186; por defunción, 21; que-
daron en fin de. febrero, 170 varones y 119 
ihembnas. Total, 289. 
Fueron operados y curados, sin causar 
.esitancia, a razón de 43 diarios. 
Casa de Caridad.—•Quedaron del ante-
rior, 542; ingresaron en febrero, 18; fue-
ron baja: por reclamación, 9; por defun-
ción, 6; existemeia en fin de mes, 273 va-
rones y 272 ñembras. Total, 545. 
Casa de £x^ósííos.—Exdstían del antie-
rior, 439; ingresaron en febnero, 20; fue-
ron baja: por reclamación paterna, 3; 
por cumplimiento de la edad reglamenta-
ria, 2; por defunción, 7; quedaron en fin 
de febrero, 219 varones y 228 hemíbras. 
Total, 447. 
Manicomios. — Quedaron en el provan-
cial de Valladolid y otros en el raes-an-
terior, 223; ingresaron en febrero, 00; 
fueron baja: por curación, 00; por de-
función, 2; existencia en fin de febrero, 
104 varones y 117 hembras. Total, 221. 
Se hallan en tramitáción siete expedien-
tes' relacionados con igual número de dé-
mentes acogidos en este hospital (para su 
conducción al Manicomio. 
* * * 
En leí Instituto Asilo de San José, para 
epilépticos, fundado en Carabanchel pol-
los excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían y continúan, 11. 
Bagajes.—En la caipital se expidieron 
Órdenes para 34 servicios. 
S U C E S O S DE AYEft 
Portal descuidado. 
A conseculencia de estar rota la bajada 
de aguas de la casa número 15 de ia calle 
de la Blanca, las aguas pluviates entra-
ron en gran abundancia en el portal de 
la casa número 13 de dicha calle, convir-
üiiénd'ole a los poco*i momentos en la su-
cursal de los lagos rusos, hasta iel extremo 
de que lo3 vecinos tuvieron que avisar a 
unos caiipinteros mledio «ingenieros», pa-
ra que tendieran un puente sobre el.suelo. 
Así pudieron atravesar algunos vecinos 
por encima del lago, y. hasta hay quien 
aseguraba que sá el temporal hubiese se-
guado un poco más se hubiesen celebrado 
allí las regatas dlw monotipos. 
Como esto no era muy del agrado de los 
vecinos, denunciaron ja existencia del pe-
queño mar Pacífico a los guardias muni-
cipales de servicio en aquella calle, los 
cuales pusieron el hecho en conocimiento 
del alcalde. 
Cosas da mujeres. 
Ayer tarde, dos imujeres, domiciliadas 
en las Casas del Sereno, promovieron un 
fuerte escándalo en dicha calle, pon si una 
vendedona les había cobrado una canta-
dad mayor die la debida, al verificar una 
compra. 
Ltis alborotadoras fueron denunciadlas 
por La .Guardia municipal. 
Travesuras. 
Ayen, la iGuardia municipal denunció 
a oino^ chicos que en ia calle de Boniíaz se 
hallaban graciosamente tirando piedras, 
con una de las cuales alcanzaron a un 
hombre, dia cincuenta y dos años de edad, 
domiciliado' en la calle de San Emeterio, 
produciéndolte' una leve herida, de la que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Ser vicios do la Cruz Roja. 
En la iPoliclínica establecida en el ¡cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
36 personas. 
SECCION MARITIMA 
Una disposición.—El •lirector general 
de Navegación y Pesca Marítima, ha en-
viado la siguiente comunicación ai co-
mandante de Marina de este puerto: 
«Para hacer que las Casas navieras 
pongan término a la prol'ongada resis-
tenc'ia, en que se mantienen para no cum-
plir el real decreto de 13 de junio de 1915, 
Su Majestad el Rey ha dispuesto que se 
preste el auxilio necesario a la Dirección 
Central de Comercio, para que, sin su 
permiso, no se despache a puerto alguno 
bnquo cuya Empresa no S¿Í haya coloca-
do dentro de lias condiciones de dficho 
real decreto.» 
Et «Conway».—En ta inañami ele ayer 
entró en nuestro puerto, procedente de 
Londres, el magnífico vapor «Conway», 
perteneciente a la Compañía del Pacífi-
co, y requisado, como otrod muchos, por 
el Gobierno inglés. 
Conduce parri este puerto 300 "toneladas 
do ¿arga. genrral, entre l a l que R ¡ra 
gran cviintida'.l le maquinaria. 
El «C.onvvay» es un magnífico buque de 
más de 3.000 toneladas, y su casco está 
pintado caprichosame-nte a trozos blan íOg 
y negro?. En la proa lleva un apáríi tó 
dragaminas y está armado con un óafíón 
a popa.. 
El «Alfonso XIII».—ÍToy, por la tarde, 
saldrá para Habana el trasatlántico «Al-
fonso XIII», que va completo de pasaje. 
También conduce carga para Veracruz, 
aun cuando se ignora todavía si tocará 
en aquel puerto. 
Presentación.—Con objeto de enterar-
les de un asunto que les interesíf, debe-
rán presentarse en esta Comandancia de 
Marina los padres de loe siguientes ins-
criptos de marinería: 
Marcelino Aranda Gutiérrez, José Ani-
do Garaña, Sinl'oriano Cenzano Valdor y 
Robustiano Viniegras Moreno. 
También se interesa la presentación del 
soldado que fué de infantería de. Marina 
Luis Castillo Gayón, vecino de Lugar de 
Monte, barrio de Caleruco, para prestar, 
declaración en un 'interrogatorio proce-
dente de El Ferrol, sobre la instancia que 
elevó a Su Majestad el Rey pidiendo el 
ingreso en e] Cuerpo de Inválidos. 
El estado del tiempo,—Continúa ej mal 
estado del tiempo por todo el litoral can-
tábrico. 
En la Comandancia de Marina se re-
cibió ayer un telegrama de San Sebas-
tián, anunciando un nuevo temporal del 
Oestenoroeste. 
En el puerto continúan ios numerosos 
barcos que días a t rás entraron de arri-
bada, en espera de que amaine el tiempo, 
para hacerse a la mar. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,37 m. y 8,1 n. 
Bajamares: A la^ 1,38 m. y 2,2 t. 
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IMPRENTA, PAPELERIA, OBJE-
: TOS DE ESCRITORIO : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, Í.-Despacho: Plaza Vieja, *. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
NOTICIAS SUELTAS 
Pago de haberes.—El jueves, 7 de los 
corrientes, pagará el habilitado de Villa-
carnedo üos haberes personales del mes 
de febrero, y encarga a los señores maes-
tron concuran puntualmente al cobro, a 
la hora y en ios sitios de costumbre. 
En encargos para regalos, se aale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Observatorio meteorológico del Inetitutc 
Día 4 de marzo de 1918. 
8 horas. 18 hon 
Barómetro a O* 762,2 761,4 
Temperatura al so!. . 3,6 4,9 
Idem a la sombra . , 3,6 4,9 
Humedad relativa . . . . 76 93 
Dirección del viento S.O. S.O. 
Fuerza del viento . . . . Mod.0 Mod.0 
Estado del cielo Lluvia. Lluvia. 
Estado del mar. Mad!l.a MadlI." 
Tempera'ura máxima al sol, 7,0. 
Idem id. a la sombra, 6.4 
Idem mínima, 1,2. 
Kilómetros 'recorridos por el viento, dt 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horaf 
de hoy, 510. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 54. . * 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,4. 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos,de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Tefiefofiemas detenidos.—De Bilbao: Ma-
riano Romero, hotel Paula (desconocido). 
De Barcelona: Orlando, H. V. Eugenia 
(desconocido). 
Matadero.—Romaneo del día 3: Reses 
mayores, 25; menores, 23; kilogramos, 
5.350. 
Cerdos, 13; killogramos; 1.187. 
Cordero», 217; kilogramos, 488. 
Romaneo de Idí a-í: Resefl mayorea, 19; 
menores, 15; kilogramos, 3.978. 
Corderos, 34; kilogramos, 95. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
— barita <. lara, 11 — 
Alcaldía de Santander.—La Alcaldía 
anuncia para el día 7 del actual, y hora 
de las doce, el concurso para ed vertido 
de tierras eoi la pista del hipódromo de 
Bellavista. 
El pliego de condiciones ae halla de ma-
nlfle«to, para quien quiera examinarlo, 
en el Negociado de Obrae, todos loa días 
laborables. 
vSautander, 4 de marzo de 1918. 
Parte c o m G r c i H I. 
• 
CEREALES 
Sevilla, 2 de marzo. 
He ;iquí Los ̂ precios de venta, conocidos 
en la p.aza: 
Trigos.—De 40 y 1/2 a 41 pesetas los 100 
kilos, i ocas operaciones. 
Cebad-a .—De 43 a 44 pesetas los 100 ki-
los, ídem. 
Awtna.—De 41 a 42 «pesetas lo , 100 kilos. 
Habas.—Se ootizan, las cihicas, de 42 
y 1/2 a 43. Las mazaganas, sdn existen-
cia s. 
,Mar/.—De 40 y 1/2 a 41 y 1/2 pesetas los 
100 kilos. 
Alpiste.—En" ali&a •extmordinaria. De 59 
y 1/2 a 00 pesetas los 100 kilos, de ciase 
corriente, bueno. 
(Garbanzos.—Clase batalla. — De 58/60 
gramos en 30 gramos," de 49 a 50 pesetas 
ios 100 kilos. 
De iy0fí& guanos en 30 gramas, de 47 a 
4-8 ipes<?las los 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de -Mi y 
1/2 á 47 y 1/2- pteseta» los 100 kilos. 
Todos los 100 kilos, sin saco, sobre va-
gón SeviJla. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 2 dt- marzo. 
El mercado de aceite de arriería, apare-
ce encalmado hoy; todo son conjetura-s y 
ninguno quiere ser el prünex-o. ¿Habrá 
sorprebae la semana próxima? Alia vere-
mos. 
Los precios medios quie en e-ste día pue-
den tenerse presentes para regular Jas 
operaciones, según procedencia y presen-
tación de muestra, son los siguientes: 
Aceites nuevos, corritent-es, producción 
de 1917 a 1918, limpios, poca acidez, me-
nos de tres gx-ados, de 10,40 a 16,50 pese-
tas los once y mea i o kihtó (05 y medio a 
00 rejales). 
Aceites m4s endebles, igual producción, 
de 16,12 a 16,25 peae-tas (64 y'medio a 65 
reales). 
La Caridad (le SaptaifleL 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas: em las Herma ni-
tas de los Pobres, 700; en el Aeilo, 1.651. 
Total, 2.351. 
Transeúntes qne han recibido alber-
gue, 21. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
105. 
V i c i a , r e l i g i o s a . 
Ejercicios espirituales para señoras, en 
la capilla interior del convento de María 
Reparadora, dirigidos por ui i Padre de 
la Compañía de Jesús. 
Empezarán el día 10 de marzo, a las 
seis de la tarde. Terminarán el día 17. 
Nota.—Las personas que deseen duran-
te los ejercicios pasar día y noche (o sola-
mente el día) en ei convento, tengan la 
bondad de avisarlo con anticipacián. 
Banco Mercantil. 




Caja y Banco de España 3.608.840,83 
Cartera de valores y efectos... 29.206.257,39 
Corresponsales deudores 8.577.363,34 
Diversos deudores 1.586.960,14 
Cuentas de crédito con garañ- *• 
tía 14.628.725,08 
Bienes inmuebles 825.000.00 
Cajas de alquiler .- 34.740,92 
Mobiliario 22.478,23 
Castos de insíalaoión 39.020.70 
Gastos de administración 90,093,44 
Cuenta transitoria 508.661,4n 
Valores en poder 
de corresponsa-
les ,9̂ 648.225,00 • 
Depósitos: 
En custodia 168.929.901.81 
En garantía 13.085.168.89 191.663.295.70 
Pólizas constituidas con ga-




Fondo de reserva. 689.900,20 
Fondos de previ-
sión 1.301.099,80 2.000.000,00 
Cueiítas corrientes 19.172.659.51 
lílliE iodaila coní ief le-dos' tef l í íyns de iodo por a i d w a 
i ESCROFULA 
Emuls ión 
RAQU1T1 ?MO, LINFATISMO, T U l W 
CULOSIS, CLOROSIS y en general tn 
dos los estados de POBREZA DE SAXÍÍ 
GRE se combaten con eficaz y verda 
de o éxi-
to con ia V i t a s 
a l a IV U O L E I IV A 
FORMOLA: ACEITE DE HiGADO DE [BACALAO, 60 por 100:. NUCLEINA, OSO por 100 
La cuai carece de rivales por su sabor agradable; su ¡relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION VITiE tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VITTE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ja 
EMULSION VITiE. no sólo la acepta, sino que la recomienda a todo e| 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander 
señores Pérez del Molino y Compañía, y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 





dio, último de «Lo» vampiroe», titulado, ¿y* s á í 1> A Í \ 
«Las bodas sangrientas).. • , Í V 8 «U' 1 - / i"k n 
MuV pronto, ki.-gnindiosa serie, en cua-j En vagones capitonés y caniionB¿, 
tro jornadas, «Los mist-eriofi de París». 'efectúa la Agencia á& Transponies rf,• 
PABELLON N'ARBON.—Funciones pa- mó, dentro y fuera de la población 
ra hoy: 
•Deede la*; seis.—Entreno 
episodio de «LOH vampiros 
amo del rayo», 
•alendo paasjt 
^ l n ü del pasa, 
SANTIAC 
Banco Mercantil 
• CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio'por ciento de '(interés 
anual. , ^ 
Seis meses, dos y. medio por ciento 
anual. 
Tre¿ meses, dos por ciento anuaA. 
Un año,' tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciientb de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Compañía del vapor "Esles' 
EN LIQUIDACION 
La Comisión liquidadora de la Comí i -
ñía del vapor «Esles» ha acordado entr > 
gar la caritidad de pesetas 105 por a r 
ción, como saldo definitivo de la liquida 
ción social,-previa entrega de los títulos, 
para proceder a su cremación y firma del 
correspondiente recibo de aqiiélla y de 
contraer el compromiso de responder a 
las pequeñas obligaciones imprevistas 
que pudieran presentarse. 
Los señores accionifitae podrán hacer 
efectiva aquella cantidad a partir del día 
7 del corriente, en las oficinas del Banco 
Mercantil. 
Santander, 2 de marzo de 1918.—El pre-
sidente de la Comisión liquidadora, P. M. 
Cobo. 
Lím 
los precios de las mudanzas v a n ^ ^^'"sÓíTpes 
del séptimo dos ios trabajos de desarmar y arm* 7 P*1*' • 
titulado i<El mneM'es; garantizando, si asi se ti!'"-1 
'las roturas que ipuedan ortíginarse ^ 
JUSTO OUUANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno núin ¿ 
BODEGAS RIOJAN/ii 
VINOS FINOS DE MESA 
Rio ja mesa, 12 botellas.., 1̂7 
Idem fino, id ñ 
Idem clarete, id 
Idem Medox • 
Idem -Medox alambrado [ 
Idem Blanco La Palma.., [ ^ 
En garafones de cántara: Rioja i 
n . m . e s a f l • 8.1» 
Bioja fino ^ 
Los precios son sin envase, 
Alvaro Florez Estrada 
M U E L L E , 31 
Restaurant "El Cantábrí 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a 
carta y por cubiertos. Servicio espeê  
para banquetes, bodas y lunohs. PreciJ 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Ragout a la franceea, 
En el restaurant E L Cantábrico se fe 
puesto a la venta vino blanco de la Na?s 
de setenta años, propio para enfermos. 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviac» 
nes espinodorsales, brazos y piernas arti.' 
Aciales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografíá, máquinas y 









| la misma Coi 
Buenos Aires 
SE 
la pomposidad c 
dentífricos'se an 
Los polvos dei 
San J 
seducen, por á¿ 
blancura nivea, 1 
por jo cual son ii 
de todo elegante 
Pídanse en to 
moscajita. (Mar 
tilográficas. 
Gramófonos y di&cog a precios rednef 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i . GARCIA (Joyería y Optici 
SAN FRANCESCO NUMERO II 
Teléfonos 621 y 461. 
Compañía Trasmediterrí 
Según lo .dispuesto en el artículo 18 de 
los Estatutos y acuerdo del Consejo de 
Ad'ministración, se convoca a los señores 
accionistas para junta general ^dinar ia , 
que 'habrá de celebrarse, a las cuatro de 
la tarde del día 18 de los corrientes, en 
el'local cerveoería «La Deliciosa», con ob-
jeto de tratar» de los asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y discusión de; la Memo-
ria, balance y cuentas correspondientes ai 
ejercicio de 1917. 
2. ° Distribución de utilidades. • 
i3-0 Noinjbraanáento de dos señones con-
.sejeros. 
El derecho de asistencia se jüstificará 
en el acto mismo de la junta, presentando ••LINEA DE CAÑARLAS 
las acciones o resguardos que acredilien El día 7 de marzo saldrá de este. 
su depósito en los Bancos locales. to para los de Santa Cruz de la Paiffli 
Santander, 5 de marzo de 1918.—El pre- Tenerife y Puerto de la Luz, el vapor 
sidente del Consejo de Administnación,1 
Isidoro del Campo. 
L u z s 
Por incandescen 
a, fija, sin olor. 
El mejor y máí 
alumbrado para c 
te. 
Palmatorias co 
iiatro veces más 
as, a tres pesetas 
Lámpara Kraru 
Da luz blanca c 
Jatodos los raye 
proyecta la luz i 
•eraraente insensi 
ia elegante. Tam 
n vatio por buj 
Depósito al por 
k dé muebles, 
seos, bicicletas 




T U I A 
Consignaciones y depósitos .... 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores p o r cupones y 
amortizaciones , 372.454,70 
Efoclos^a pagar 717.165.27 
Dividendos a pagar 32.185,85 
Pérdidas y ganancias « "-407.055,36 
Caja de Ahorros T... 25.040.658.16 
Acreedores ¡p o r 




De v a l o r e s en 
custodia 168.929.901,81 
De v a l o r e s en 
garantía 13.085.168.89 191.663i.-295.70 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
5.931.645.53, quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAI, EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
284.150,30 
670.166.85 
admitiendo carga y pasaje para dicl 
puertos. 
Para más informes, dirigirse 
consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.-7610̂ 110̂  
Ama 
e oírese ipara de: 
al. Informes en t 
•ANIEI 
C0MPRC 
•IA I L A t l m 
invernar en 
MOTIL RUMA VI9TORIA 
Pólizas garantizadas con fir-
mas ; 12.333.581,90 
264.625.019,13 
F.l director, Felipe R. de Huldobro. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. — Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A las seda y medio.—^«Primavera en 
otoño». 
A las diez,—«Juan José». 
Butaca, una •peseta. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A lias seis.—Estreno del noveno epieo-
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
P U E R T A "LA. S I E R R A , 1 




hiral y en D 
LA HISPANO-SUIZA 
8 - 1 0 H . R . (O) . i e H . R . 
S O H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a 9 




868ncia de an 
,eiNa el bic 
U808,-c;aja: ( 
• Í P O S Í T O 
0t Tinta «r 
E L S E L L O INSTANTÁNEO 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
I I 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores RemmáticoB. 
E l Sello YER c»ra la Grippe. 
E l Sello Y E R cira Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello YER cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales | farmacias droguerías 
ío.J/emedio tí 
Pro3pect( 
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Dentales de mujer a . 
¡Acales baUsta a 
pjsanas 
Ipisanas 
medio ancho, colores sólidos, a . 
doble ancho, clase superior, a 
3 reales | LamTas azul marino y negro 
2 rea'es franelas de lana, para camisas, a . 
7 perrasL,- . . , 
7 reales ^amisas ^ muJeri lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 






if rvicio a 
brico se i 




'• -1 a 






telas blancas lavadas, para camisas, a. . 
5j quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
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Á 
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las de ^ 
Teléfono 
DEL 
Venéreo, Sífifis e Impotenciá 
ptî de decirle que yo e» un hecho cié* tísim , 
gj-g-nro y rápi< o g-racins a los maro vi tío sos 
medicomf nt s del p= cfeso * 
I D o n n a i t • i 3 r > i c R O M \ 
Jamás l a celebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», p u e d e apli-
carse m e j o r qu i a los célebres medicamentos 
PONNATTI, qu. apenas introducidos en Espa 
.^ña , ŝ  han puesto a la cabeza de tod s s u s s i m i -
. f i a r e s , nacionales y e x t r a D j e i o s por sus grandes 
^¿¿ii^^1* virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. " -
IWuWn nlÎ flraí'¡̂ n, Curación radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
ÍCUCICU, puigauivu. djendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enca ntamiento con los CONFITES DüNNA i TI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILI '• AR, desaparece inst mtáneamente 
con la maravillosa 
Injección del Prof. Steffaoo Doimati, Í ^ S p » t t e ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
l l SÍllllS' El único preparadJ racional científico y de resultados po-itivos que 
Ld ¡Mima. hace desaparecer todas las seft-iles a las primeras dosis, es el M^RA-
VILL< SO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
ja .MFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adtnitis glandulares, dolares de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
llIHlotlWlíL* ^8ta PÍaSa ^e'a generación actual, que hace volver prematuramen-
iiupituuui. te vjejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, deJRoma, ha dado a con icer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de¡los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIX'R DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, b pesetas 
C a s a e n t r a l e - ^ R o m a : ^ ^ ^ g . 
pafla: Farmacia Hispano-Americana, Boquería; 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuíramen e. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.', y farmacias de importancia 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B ^ f 1 C IS L O ]N 
Consumido por las Compaíiíaa de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Ore^ ; a Vigu, de Salamanca a la frontera portu-
gnesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
Arsenaleg del Estado, Compañía Trasailáutica y otras Empresas de navegación 
aacionales y extranjera». Declaradog similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
" JfcrboMs e vapor.—Menudoc po-r* fragaae.—A^lo?Wa<ioí.—Coi para «fto« 
oiítalúrgicoB y doméeticos. 
Hágaaw ioi pedidos a ¡a -
Sociedad Hullera Española 
f«iayo, 6 ÚÍÍ, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
^ X J - 16.—SANTANDER, señores Hij^s de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Toral a#eilte« áf¡l * «Soci&dad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
PAPA otros informes y precios dirigirse a las oñeinas de LP 
«OtIEBAB HULLERA ESPAÑOLA 
SERVIO O DE T R E N E S 
Z A 
r u t e 5 
SANTANDER-MADRID 
""•«•-Sale de Santander, a 16'27; Ue-
S lo ^adr"¡d, a las S m — Sale de Madrid. 
"¡J? J7'^: Uega a Santander, a las 8. 
«xto.-sale de Santander, a las 7,28; 
JJ?A a Madrid, a las 6"40.—Sale de Ma-
iffi a la9 7: llega a Sar,tánder' a ,iaH 
SANTANDER BILBAO 
..̂ •'das de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
"g^as a Bilbao, a las 12,5 y 20.38. 
LlSÍÍ8,9 de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
£ o a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
Santander a Marrón, a las 17,35.-
8 Marrón a Santander, a 7,20. 
12K ^ a n d e r a Liérganes, a las 8,55, 
ÍW T •,55 y 19'40-
119n Vi r^anes a Santander, a las 7,&5. 
h70U y 18,20. 
Or*i„ ^"d61" a Ore\u, a las 17,35.—De 
a Santander, a 8,51. 
SaliH A8T,LLERO-ONTANEDA 
18,¿. as de Santander, a las 11,15 y 
yi?.'^8 (le Ontaneda-Álceda, a lai 7.28 
Salirt. ^NTANDER-LLANES 
(El ¡e/3 de Santander, a las 8 y 12. 
^«do) de e8to9 trene8 continúa a 
•íSinhfj? 46 Uanes, a las'7,56, 12,40 y 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la -Sa:, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, s 
la? 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a 'as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torre.avega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiiación de valorés de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones'de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
á 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de.Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llani^, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, SO. 
Loa domingos se hace solament el re-
nartn « I*-* 19.30 • ' 
Vapores correos españoles 
D I LA 
Compaftla Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 5 DE MARZO,,a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias. 
ulmitiendo paasje y carga para Habana y Veraorua. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 ds Lmpueitou y 8,50 d« gasto,, de desem 
(árque. 
PARA SANTIAGO ÜE CUBA, en combinación con el íerrocarrü: Peseta» 815. 
12̂ 0 de impuestos y 2,5o de gastos de desembarque. 
PARA VERACRüZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
>ana a oiro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
irdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El- día 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
jara transbordar eu Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
• Para más informes dirigirse a sus consignaUríos en San" ader, señore... Hl-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA. Muelle, 38. Teléfono número 33. 
S / = ! P N J T Í C * f s j 
ia lie IKGEL BLINCO 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
^BAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado jde cadáveres, dentro 
t̂ era de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
^Pósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Cat -lico de Obreros. 
p CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
róximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el li), de Üij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para liaba na y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijóu ySantander. 
L I N E A D E R U E Ñ O S A I R E S 
. Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, -de Valencia el 26, de Málaga ei 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
2? y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo, de Barcelunn el .10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La C.uayra, Puerto Rico, Canarias, Cá'drz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia'el 3, de Alicante el 4', 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando'Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas eir el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo'de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Ríu Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-Y'ork y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son lijas ie 
anunciarán oportunamente en cada viaje. • 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A V I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR T O D A CLASE BE L U N A S 
TfFSJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS Q U E SE DESEA, C U A D R O S «RABA 
B 0 3 Y M O L D U R A S B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
^ * » M O . .•t^4« VfMftlaat*. nápi. I4—T«léf««a • - » » . - F A « F I » * -
TaHeres de fundldón f maquinarla. 
bregón y Co 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
DÍI m m 
S W A N T E R 
Tos rebelde, IxroncjxTitis, as-
ma, eniiawjno, catarl os, 
palmones, etc-
He aquí los elementos integrales'de tan maravi-
llosas pastillas: 
T i i d . TronrfODil: Melam: Oxisalí: Mot: Mis. T. Bití 
eo Sacli. y Exúp. 
Son una .naravlla dentro de la Tpurapéutica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan sit mpre para las afecciones de 
las vías respiratorias., haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cionai y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella TOS RONCA 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en+rañ s, CAL-
MANDOLES AL MOMÉNTO —Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira irr potente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido ,̂ haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
ja vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmon as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias.-Urge atajarla a tiempo, antes do 
que se convieita en graves erifermedadeB. Los polvos regulamadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, reg-u-larizando perfectaraienio ©1 ejercicio de las 
(unciones naturales del vientre. No reconoct-n rival en su benignidad y efloael». 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
«A vAnia *n ft*nUnd«r «n 1* ürnfmtrir de Pérez del láo'lino y ComimiSÍ*, 
n i s o s a -
Nu&yo preparando comptiesto de 
bicarbonato de tosa purísimo de 
•'.sencia de anís. Sustituye con gran 
5 









de glicero-íosfato de cal .ds CREO-
, SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
'rantaja el bicarbonato en todos sus nic08f ?>ronquitÍ6 y .debilidad 
n^os.—Caja: 0,50 pesetaei. ^ ral.—Precio: 2,50 peseta». 
BEPOSCTO: BOOTOR BENEBiCTO, 8a« Bsrnanto. númer* 11.—MMlrlti 
D* venta en lat* principaleB iaraaciai de España. 






Las antigua^ pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
l"ldco santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drogaría d-j Pérez del Molino, en la de Vi-
Safranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
BINOUENTA SENTIMOS BAJA 
— 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desafpeglos intestinales (diaprea, estre 
ñlmiento)(es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmaoiaa y droguerías. 
D«poBltario8: Pérei, Martín y C». Madrid; en 
IB Argentina, Lu.t Dufaur-l273-Victom-l278. 
Buenos Airea. En Bollvia. Matlaa Coldm 
La Pax 
t La Propicia: Agencia de pom pas fúnebres. 
Agente furKerario de Las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustrísimo Cabildo OatedraA, de todas Las Comunidades religiosas 
de la capital,' Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de graa lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, efec. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y ternera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
